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Het overnemen van gegevens Is toe-
gestaan met een duldelljke bron-
vermeldlng 
VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht das SAEG monatlich 
statistische Angaben uber die Preise der wichtig-
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse und einiger 
verarbeiteter Nahrungsmittel in den EWG-Uindern 
sowie uber die Weltmarktpreise ausgewiihlter 
Agrarprodukte. 
Diese Statistik wurde in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen natiorialen Stellen ausgearbeitet, die 
dem SAEG auch regelmiiBig den groBten Teil des 
Zahlenmaterials liefern. Allen von dieser Zusam-
menarbeit ,,Betroffenen" sei auch an dieser Stelle 
tur ihre Muhe und Arbeit gedankt. 
Den Benutzern dieser Reihe wurde eine eingehen-
de Darstellung der preisbestimmenden Merkmale, 
eine verbesserte Vergleichbarkeit und Erweiterung 
der bestehenden Preisreihen sowie die Aufnahme 
neuer Produkte in Aussicht gestellt. Die ersten 
Ergebnisse dieser Bemuhungen konnen jetzt 
(ab 1/1971) vorgelegt warden: 
in der Beilage zum Heft 1171 findet der Leser 
fur jedes der in dieser Reihe veroffentlichten 
Produkte (1) einen Katalog der preisbestim-
menden Merkmale. Solange diese von Land zu 
Land noch unterschiedlich, z.T. sehr unter-
schiedlich sind, soll jedenfalls versucht warden, 
die Divergenzen moglichst eingehend aufzu-
zeigen. 
In dieser Veroffentlichung des Katalogs slnd 
die Angaben tur die einzelnen Lander in deren 
Originalsprache veroffentlicht. Bel der niichsten 
Veroffentlichung (1172) wird der ganze Katalog 
in allen 4 Sprachen der Gemeinschaft vorliegen. 
Um zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien den 
neuesten Stand wiedergeben, ist beabsichtigt, 
den Katalog einmal jiihrlich in dieser Reihe 
(jeweils in der 1. Nummer) zu veroffentlichen. 
Im Laufe des Jahres soll jedoch auf eventuell 
( 1) Die Prelskrlterten tor die Elerprelse slnd als vorlluflg zu 
betrachten; sle sollen Im Laufe des Jahres vervollstlndlgt 
warden. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans la presente serie, l'OSCE publie mensuelle-
ment les donnees concernant les prix des princi-
paux produits agricoles et de certains prodults 
transformes, releves dans les pays de la Commu-
naute, ainsi que les prix mondiaux de quelques 
produits agricoles selectionnes. 
Cette statistique a ete elaboree en collaboration 
avec les Institutions nationales competentes qul 
d'ailleurs fournissent regulierement a l'OSCE la 
plupart des renseignements necessaires a la pu-
blication. L'OSCE fait a cet endroit ses remercie-
ments reiteres a tous ceux qul, par leur concours 
pratique et leurs conseils utiles, participant a la 
reussite de la serie ccPrix agricoles ... 
Aux utilisateurs de cette serie l'OSCE avait annon-
ce une description detalllee des criteres determi-
nants des prix, une meilleure comparabilite et 
!'extension des series de prix existantes ainsi que 
!'insertion de nouveaux produits. Nous pouvons 
presenter malntenant (a partir du n° 1/1971) les 
premiers resultats de ces efforts: 
dans le supplement au fascicule 1171, le lecteur 
trouvera un catalogue des criteres determinants 
des prix pour chacun des produits publies dans 
la presente serie (1). Aussi longtemps que ces 
criteres presentent de pays a pays des diffe-
rences parfois importantes, nous nous devons 
de les faire ressortir dans la mesure du pos-
sible. 
Dans cette premiere publication du catalogue, 
les Indications relatives aux dlfferents pays 
sont exprimees dans la langue origlnale. Lors 
de la prochaine publication (1172), !'ensemble 
du catalogue sera disponible dans les 4 langues 
de la Communaute. · 
Pour assurer que les criteres de prix refletent 
la sit~ation la plus rec~nte, ii est envisage de 
( 1) Les crlteres de prlx relatifs aux prlx des c:eufs sont ii considerer 
comme provlsolres; lls seront completes dans le courant de 
l'annee. 
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eingetretene - und uns bekannt gewordene -
Anderungen hingewiesen werden. 
In den Tabellen selbst werden in der Vorspalte 
grundsatzlich nur noch 2 Preiskriterien aufge-
fUhrt warden: 
1. Produktdefinition (in Kurzfassung); 
2. Handelsstufe und Frachtlage. 
Die Erweiterung und Verbesserung einer Preis-
reihe konnte erstmalig tur die Eierpreise erfol-
gen; tur diese liegen jetzt 5 Reihen vor, die 
jedoch noch nicht alle von samtlichen Landern 
ausgetullt warden konnen. Es handelt sich hler 
um den Beglnn einer ersten Etappe, in der auf 
der Grundlage des z.Zt. in alien Landern bereits 
Vorhandenen bzw. Moglichen fur alle Agrar-
produkte Erweiterungen und Verbesserungen 
der Preisreihen vorgenommen warden sollen. 
Das SAEG hofft, diese erste Phase bis spa-
testens Ende 1972 abzuschlieBen. Danach 
warden die einzelnen Produkte in einem 
zweiten Durchlauf untersucht warden: im 
Hinblick auf das von der Agrarpolitik und 
Agrarokonomie Wunschenswerte soil versucht 
warden, von den nationalen Dienststellen die 
Erstellung neuer Statistiken zu errelchen. 
Vor jeder Interpretation der Zahlen sollten die 
Erlauterungen sehr sorgfaltig beachtet warden, 
aus denen die wichtigsten zwischen den Liindern 
bestehenden Unterschiede hervorgehen. Selbst 
die fur sich betrachteten nationalen Praise sind 
teilweise mit Vorsicht zu lnterpretieren, da sie auf 
den zeltllchen Vergleich abgestellt sind (2). 
AuBer den Preisen fOr Agrarprodukte erscheint In 
dieser Reihe zweimal jahrlich der EWG-lndex der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und zwar In 
Nr. 5 fur das Kalenderjahr und In Nr. 10 fur das 
Wirtschaftsjahr (fur Beschrelbung und Methodik 
slehe Nr. 5/1965 dleser Reihe). Der Index wurde 
auf 1963 = 100 umbaslert, wobel das Wagungs-
schema jedoch vorlaufig noch unverandert ge-
( 1) So stellt das Statlstische Bundesamt In selnen VerOffentll-
chungen uber .Praise und Prelslndlces fur die Land- und 
Forstwlrtschaft" den absoluten Prelsen folgenden Hlnwels 
voran: 
6 
.Die Statistik der Erzeugerpreise und der Einkaufspreise fur 
die Landwlrtschaft lst wle die gesamte amtllche Prelsstatlstlk 
In erster Unle auf den Nachwels von PrelsverAnderungen 
abgestellt. Deshalb slnd lhre wlchtlgsten Ergebnlsse Preis-
Indices und PrelsmeBzahlen und nicht etwa Durchschnitts-
prelse In absoluter HOhe. Sowell dennoch In dlesem Heft 
absolute Praise verOffentlicht warden, kOnnen ale daher Im 
allgemelnen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen warden. 
Wirklich zuverlAsslge Angaben uber das absolute Prelsnlveau 
wOrden andere Erhebungsverfahren und vor allem elne vlel 
grOBere Aozahl von Elnzelprelsen (elnzelner Berlchtsstellen) 
voraussetzen. • 
publier I catalogue une fois par an dans la 
presente serie (toujours dans le 1er numero). 
En cour d'annee, II sera cependant fait etat 
des mo ifications qui auront pu survenir et 
dont nou aurons connaissance. 
Dans les tableaux memes, la colonne reservee 
aux expl cations concernant les prix ne com-
portera p us en principe que deux criteres de 
prix: 
1. Definit on du produit (sous une forme suc-
cincte) 
2. Stade e commercialisation et point de li-
vraiso . 
Pour la p emiere fois, une serie de prix a pu 
etre eten ue et amelioree: c'est celle relative 
aux prix es ceufs; pour ceux-ci on dispose 
desormais de 5 series qui, toutefois, n'ont pas 
encore pu etre toutes remplies par !'ensemble 
des pays. I s'agit la du debut d'une premiere 
etape au ours de laquelle, sur la base de ce 
qui existe deja ou de ce qui est actuellement 
possible d ns tous les pays, on se propose de 
developpe et d'ameliorer les series de prix de 
tous les roduits agricoles. L'OSCE espere 
pouvoir m ner a bien cette premiere etape d'ici 
la fin de 19 2 au plus tard. Ensuite, les differents 
produits s ront examines dans un deuxieme 
temps: da s la perspective de ce qui est sou-
haitable su le plan de la politique et de l'eco-
nomie agri oles, on s'efforcera d'obtenir des 
services n tionaux l'etablissement de statis-
tiques nouv Iles. 
Avant toute int rpretation des donnees, II convient 
de prendre tre attentivement connaissance des 
explications q i font ressortir les differences les 
plus impoijan es qui existent entre les pays. 
Meme les prix n tionaux consideres en soi, doivent 
parfois etre in erpretes avec prudence, car ils 
visent a perme re la comparaison dans le temps 
(2). . 
(1) Ainsl, dans ses ublications sur les •Prix et Indices de prlx 
pour l'agricultur et la sylvlculture• (.Praise und Preislndices 
fur die Land- un Forstwlrtschaft"), le .statistlsche Bundes· 
amt" fail precM r les prlx en valeur absolue de l'avls ci· 
aprb: •La stalls qua sur les prlx ii la production et les prlx 
d'achat dans l'ag !culture visa essentiellement, comma !'en-
semble de la sta istlque officlelle sur les prlx, ii mettre en 
evidence les varl lions de prlx. C'est pourquol, ses resultats 
les plus Important sont des Indices et rapports de prlx et non 
pas par example es prlx moyens en valeur absolue. Dans la 
mesure ou des p Ix en valeur absolue figurent neanmolns 
dans le present f clcule, lls ne peuvent done 6tre conslderes 
qua comma des onnees de reference approxlmatives. Des 
donnees vralment Ores concernant le nlveau absolu des prlx 
supposeraient d'a Ires methodes d'enqu6te et surtout un 
nombre beaucou plus Important de prlx particuliers (des 
points d'enqu6te). 
blieben lst. In dlesem Zusammenhang lst zu er-
wiihnen, daB das SAEG dabel lst, den EWG-lndex 
zu aktualisleren und zu verbessern : neues Basis-
J.ahr wlrd 1970 bzw. ein Jahr oder Jahresdurch-
schnitt um 1970 herum sein. 
Die Reihe enthiilt ferner Angaben Ober die Pro-
duktionsmittelpreise, zuniichst allerdings nur Ober 
die Preise fur Brennstoff und flir einfachen 
HandelsdOnger (Nr. 6). Grundsatzllche Erliiuterun-
gen hierzu flndet der Leser In Nr. 10/1964 bzw. In 
Nr. 10/1968 dleser Reihe, Die Angaben sollen nach 
und nach durch die Praise weiterer Produktlons-
mittel vervollstiindlgt warden. 
Outre les prix des produits agricoles, la presente 
publication contient deux fois par an l'lndice CEE 
des prix a la production: l'lndice par annee clvlle 
parait au numero 5 tandis que l'indice par annee 
de campagne figure au numero 10 (pour la des-
cription et la methodologie voir n° 511965 de cette 
. serie). L'lndlce vlent d'6tre rebase sur l'annee 
1963 = 100, l'ancien schema de ponderation 
restant toutefois provisolrement en application. 
Sigrialons dans cet ordre d'ldees que l'OSCE est 
en train d'actuallser et d'ameliorer l'indlc;e CEE: 
la nouvelle annee de base sera 1970 ou une annee 
ou moyenne annuelle se situant autour de 1970. 
La presente serie est destinee egalement a fournir 
les prix des moyens de production agricole. 
Actuellement l'OSCE ne publie en cette matiere 
que les donnees relatives aux carburants et 
aux engrais chimiques (n° 6). Les explications 
fondamentales concernant ces donnees ont ete 
publiees respectivement au n° 10/1964 et au 
n° 10/1968 de cette serie. Les donnees mention-
nees seront completees par les prix d'autres 




Mit dem lnternatlonalen Wahrungsfonds verelnbarte Parltaten 
Parltes declarees aupres du Fonds Monetalre International 
Stand am I Situation au 27.10.1969 
Geldeinheit/Unite monetaire 
Land/Pays 
100.DM = 100 FF= 100 Lire= 100 FI.= 100 FB/Flbg=. 
DEUTSCHLAND (BR) OM i> 100,000 65,8962 0,5856 101,10497 7,3200 
FRANCE FF i> 151,7538 100,000 0,8887 153.,43066 . 11,1084 
ITALIA Lire f> 17076,50 11252,77 100,000 17265,19 1250,00 
NEDERLAND FI. i> 98,9071 65,1760 0,5792 100,000 7,2400 
BELGIQUE/BELGI~ 
FB/Flbgi> 1nnnnn LUXEMBOURG 1366,120 900,221 8,000 1381 215 
Wechselkurse aUf Grund der mlt dem CWF verelnbarten Parttllten Tau11 de change bash aur lea parlt6a mon6talrea du F.M.I. 
OEUTSCHLANO FRANCE ITALIA NEOERLANO 
ZEITRAUM I P~RIOOE 
Kurse/Taux 0g AugusV AoOt 
Kurse/Taux 0g KJ 
Kursa/Taux 0g WJ 
Kursa/Taux 0g WJ 
Kurse/Taux 0g MArz/Mars 
Kursa/Taux 0g KJ 
Kurse/Taux 0g WJ 
Kursa/Taux 0g November 
Kurse/Taux 0g KJ 


































Kursa/Taux 0g Oktober/Octobra 1969 
Kursa/Taux 0g KJ 1969 



























































NB: 0gWJ = Gewogener Ourchschnitt Wirtschaltsjahr Juli..Junl/Moyenne pondll~e annee de campagna Juillet..Juln. 
Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .anclens francs• ausgadrOckt 







Italian: Vor dem 30.3.1960 war der von der italienischen Nationalbank gemeldata Kurs 624,358 Ura fiir einen US Dollar. Aus praktischen GrOnden 
wurde jadoch stets der Kurs 625 Ure fiir 1 US$ ang-andt. 
Italia: Avant le 30-3-1960 le cours d6clar6 par la Banque d'ltalie 61ait de 624.358 Lire pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on a toujours 
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Dtftnltlon du produtt J !~ J u ] 2. Hande!ssMt und FrachUage .. ohne MWSt i!.., Stadt dt cornmarclllisltion tt point 
dtllvratson ~ 
• B 0Wi 0Kj 
1970 37,70 36,68 
1. Ourchschnittsqualitiit, >-- OM 
deutsche StandardmaBe 1971 
] 2. ERZEUGERPREISE, fret 02 
J 




Vtrlncltrung In% ;1g9nubtr mola poiddtnt 
Variation tn % par qpport au ( glalcllem Vorjlllmmonat 
mlmt mol1 de l'anntt prt.,.dtntt 
1. Oualitl! moyenne, standard 1970 >-- Fir 4,,,, 46,94 
de qualitl! francais (d4!cret 1971 P.S. 75) 11 




.. UC 1971 
( Vormonat 
Vtrlndtrung In 'I(, ;t;tnObtr mol1 p-nt 
Variation tn % par flPport au ( gltlc:lllm Vorjlllmmonat 
mtma mol1 dt ranntt prtctdtntt 
1970 6 591 6 853 




2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
.! I.co partenza azienda 1970 RE 10,5'6 10, 965 
I - UC 1971 
Vormonal 
Vtrlndtrun; In% ;t;tnObtr ( moll poiddtnt 
Variation en 'I(, par qpport au ( ;talchtm VorJlhmmontt 
mlmt mol1 dt l'anntt prtctdtntt 





2. TELERSPRIJZEN, 31 l 1970 9,503 10,028 i al boerderij RE - UC 1971 
( Vormonat 
Vtrlndtnlng ln%gegenQbtr moll p-
Vll1atlon tn % par flPPOll IU ( ;ttlchlm Vorjlllmmontt 
mtme mo11 c1t ranntt ~-
1970 486,0 501,7 
1. Oualitl! satne, loyale, 
-
Fb 
i marcl!Jlnde - normes CEE 
1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 
d4!part ferme 1970 RE 9,720 10,0}4 




Vtrlndtrun; In% ;t;tnObtr moll p-.it 
Variation tn 'I(, par rapport au ( gt-Vorjll\reSmOnal 
m1memo11c1t rannte p-nta 
1970 466 481 
1. Qualitl! moyenne, 
-
Fib; 
standard luxembourgeols 1971 
eo 2. PRIX A LA PRODUCTION, so j dl!part ferme 1970 RE 9,320 9,620 s ~ UC 
.3 1971 
( Vormonal 
Vl'lndtnlng In %;t;tn0btr moll p-
Vartttton tn 'I(, per rapport au ( gttlcllem Vorjll\rlsmonll 
mlmt moll dt l'anntt prtc»denta 
J F M 
36,24 36,}9 36,91 
9,902 9,•M 10,085 
46,00 '7,29 48,01 
49,87 50, 13 
8,282 8,514 8,6" 
8,9'9 9,076 
+ 0,4 + 0,5 
+ 8,4 + 6,0 
6 610 6 858 6 923 
10,576 10,97} 11,077 
37,25 37,40 38,}0 
31,55 




486,3 494,8 504,} 
510,50 510, 75 
9,12& 9,896 10,086 
10,210 10,m 
+ 1,9 + 0,1 
+ 5,0 + 4,1 
466 466 466 
481 481 481 
9,320 9,}20 9,320 
9,620 9,620 9,620 
o,o o,o 0,0 
+ 3,2 + 3,2 + 3,2 
N.8. Ott Btltage zum Heft 1 d-Rtlht tnlf1IJt tlM-1111-Darattllung dar prwtsbestlmmencltn Mtrlunalt. 
Prelse - Prtx I 100 kg 
A M J J 
37,59 l8,}7 38,29 37,67 
10,no 10,484 10,462 10,292 
50,58 51,57 50,59 50,75 
9,107 9,285 . 9,108 9,m 
7 059 7 159 6 951 6}:50 
11,294 11,454 11,122 10,128 
38,80 
10,718 
522,7 538,1 • m,9 511,8 
10,45' 10,762 10,278 10,236 
466 466 466 '81 
9,320 9,320 9,320 9,620 
IA aupplt....m au Clhl8r rt' 1 dt la prtsonto l6rla contitnt la descripUon dttallftt des cam:t6riltiques cMtarmlnantes dtl prlll. 

















0 N D 
}5,?B 36,29 36,8} 
~.776 9,915 10,06} 
48,25 48,68 49,68 
8,687 8,765 8,939 
6 917 7 O?B 1136 
11,067 11,}25 11,418 
36,05 }6,60 37,15 
9,959 10,110 10,262. 
491,0 496,7 501,0 
9,820 q,9~ 10,020 
481 '81 481 
9,620 9,620 9,620 
13 
GERSTE ORGE 
Erzougorprelso - Prix a la prodvctloo 
RE-UC 100 ko RE-UC 
f twi klur g d r P eis1 ge mos ne ens ehende1 ~volµtio 1 d, s p ix s iva ~t IE s in lice ion --1'---+~~~--1-~-!.-~l--~'----1~-+~--1---=:..i..:.--1__:.:..i;:.:__1---..,.--1-:__1-=,.::..i...~-L--+~+---l~+--4._-+~l----l-~-l-'-+~+----l~+--41---+~l---+~-L---+~+---i~-+-~l---+~+--+~+---t~-t--13~-





[~(~[~[ :~:~:~:~ ~ CEI : Lo I onderal on est propor ionnel e G lo rodu tion c e cha u• a ni•. 
••••••..• I EUT!CHU ND 
-1--•- I RANCE 
• • • • • • l~EDULANI 
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i Dtflnitlon du prodult J h H 
! 2. HandetssMt und Fraehttago ~ I i!' ~ ohneMWSt Stadt dt comman:lllisatlon II point . 2 21 cltliYralson ~ l ii c llWJ "Kl :l:::i 
1970 }},ZZ 
"·"' 1. Futtergerste 
-
DM 
Durchschnlttsqualitit, 1971 deutsche StandardmaBe 
l 02 2.ERZEUGERPREISE, lrel 1970 RE 8,m 9,115 
J nachste Verladestation - UC 1971 
Vonnonal 
Vorlnderung 111.'JI. goganQbtr 'mol1p-nt 
Vtrlation tn 'JI. par ra;iport au ( gleiclltm Vorjlhramonat 
mtmo moll ell l'tnnM prj.,.dento 




moyenne des qualitl!s 1971 
commerclalis6es 11 
~ 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 6,837 7,484 lranco organisme stockeur RE e 
- UC IL 1971 
Yonnonal 
Vorllndtrung In 'JI. gogonObtr 'motap-•nt 
Vo~atlon on 'JI. par flPport au ( glolchem Vor)ahmmonal 
mtmo moll cll l'lftnM prj.,.denta 
1970 5 791 5 'li7 
1. Orzo vestito 
-
UI 
qualitA media, 1971 buona· mercantile 21 
2 PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 RE 9,266 9,531 
.! I.co partenza azlenda J - UC 1971 
Vonnonat 
V1rlncl8rung in 'JI. gogenObtr ( mollp-nl 
Vlllallon tn 'JI. par rapport au ( gltlchem Vorjlhramonat 
mtmt moll di ....... p .... dtnlt 
1970 
FI 3C,05 32,90 1. Doorsneekwalitelt -
17 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 ) al boerderij 1970 RE ~.M 9,088 - UC 1971 
' Vonnonat V1rllndlrung In 'JI. gogenOber m ll ..-it 
Variation tn 'JI. par npport au ( gletc:hlm Vorjahtamonal 
mtmo moilclt rlftnM pr6ctdtnta 
1970 '31,2 
"8•' 
1. Qualit6 saine, loyale, f-- Fb 
marchande - normes CEE 1971 I 41 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,62' 8,968 
. d6part lerme 
-
RE 
I UC 1971 
'Vormonll 
Vtrlncltrung in 'JI. gogenOber moil p-
Varta!lon '"'JI. par npport au ( gltlchem VOrjahtesmonal 
mtmtmotac1tr1nnMp~ 
1970 '12,0 ,12,0 
1. Qualit6 moyenne, - Flbg 
standard luxembourgeols 1971 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 j dl!part ferme 1970 RE 8,210 8,2\0 ! - UC 
3 1971 
Yonnon&I 
Vr.lndlrung in 'JI. gogmiQber ' moil p*'6denl 
Variation_, 'JI. par npport au ( ~ Vorjlllr9lm0nat 
memo moilclt r""* .,,..._ 
J F M 
3Z,91 n,01 33,50 
8,992 9,027 9,15} 
31!,87 39,,0 39,66 
15,18 ,J,£{) 
6,9~ 7,094 7,111 
8,131 7,850 
• 1,1 • 3,5 
• 16,2 • 10, 7 
5 813 5 800 5 910 
.. 
9,301 9,280 9,156 
'2,55 32,80 33,35 
33,lll 







8,600 8,616 8,6,2 
9, 150 9,025 
• 2,1 • 1,4 
• 6,, • I, 7 
IJZ,O ,12,0 112,0 
'12,0 112,0 '12,0 
8,ZIO 8,ZIO 8,ZIO 
B,210 B,210 B,210. 
o,o o,o o,o 
o,o o,o 0,0 
N.B. Dll Bt!llgl zum llell 1-Rtlht 11111111! llne dttallll-Dltltll!ung dlr p-mmeran Mtrllmllt. 
Prelsa - Prix I 100 kg 
A M J J 
3',30 }5,01 }5,05 33,}7 
9,}72 9,566 9,577 9,117 
,2,55 11,16 ,,,86 ,0,3' 
7,661 7,951 7,897 7,263 
5 ~o 6113 5 675 5 750 
9,568 9,781 9,080 9,ZOO 
}},85 
9,}51 
'55,9 ,70,7 r,c,9,3 '67,5 
9,118 9,,1, 9,386 9,350 
112,0 ,12,0 '12,0 '12,0 
8,ZIO B,ZIO 8,ZIO B,2,0 
Le llUPPltment au cahtlr rt' 1 di la prtmita drll oonllant la dlscrlplion dttall!M clll carac16tllllqUI cNtarmlnanlet dis prtx. 
Quallenverzelchnls 1l1hl llllZll Selle - Sources volr deml6re pogo. 
.... 8 0 
}1,8Z '2,37 }2,~ 
8,69't 8,81, 8,951 
,1,70 ,2,78 ,3,92 
7,508 7,702 7,908 
5 919 6 055 6 126 
9,170 9,688 9,802 
32,55 }},DO }},20 
8,992 9,116 9,171 
"o,o ,50,0 '55,0 
8,880 9,000 8,900 
,12,0 '12,0 '12,0 




































D6flnltloft du ptO«lft J u I . 2. H&ndobsM• und Fl'ICllUaoo . ohneMWSt ! j . Slade do commorcla!lsalion II point l l" dollvrllsOll J~ QIWj eKi 
1970 31,,8 '2,83 
1. Durchschnlttsqualitit, 1-- Dlol 
deutsche StandardmaBe 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, frel 02 nAchste Ver1adestatlon 1970 RE 8,350 8,970 - UC 1971 
VorlndlnlnOln'Jl.gegenOber ( ::-.......,. 
YartallOll.,'Jl.Plfl'IPPClfllU ( ~Vorjahtlsmonll 
mtmomo1ac11r&MM......-
1970 '6,77 ,1,,6 
-
Fir 
1. Moyenne des qualith 1971 commercialis6es 11 
~ 12. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 6,70'i 7,,65 
.£ I - UC 1971 
(VOftllOllll 
Vorlndorung In 'JI. gog1110bor mola lric'dlnt 
Vorlatlon ., % Plf nippoft 1U f glolchlm Vorja!lmmOnat 
mtmomo1ac11r...,,.. p,...dontl 
1970 5 569 5 755 




2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





Vorlndorung ln'Jl.gogonOber ( moll s>.-i 
Variation., 'JI. Plf roppofl 1U ( glllchem Vorjlllrwsmonll 
m1momo1ac11r..,,... P*tcllnte 
1970 28,00 30,55 
1. Ooorsneekwalitelt f-- R 
18 % vocht 1971 
2 TELERSPRIJZEN, 31 I al boerderlj 1970 RE 7,?35 8,,39 - UC 1971 v-VlflndlnmO In 'JI. gogonOblr ( moll "*'6cllnl 
Vlflsllon.,'!lops<-'• ( glelcl*RV~ 
--c11r.,.._ 
1970 ,10,3 ''6·' 
1. Qualltll salne, loyale, 
-
Fb 
marchande - normes CEE 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 dllpart ferme 1970 RE 8,206 8,728 
I - UC 1971 Yonnonll 
Vorlnderungln'Jl.gogonQbor ( moll~ 
Vlrlatlon.,'Jl.parr_.t• f glelcllomV~ 
-mo1ac11r.,......,._ 
1970 39'),0 39'),0 
1. Qualltll moyenne, 
-
Rbg 
standard luxembourgeols 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 dllpart lerme 1970 RE 7,900 7,900 1-- UC 




J F .. 
'1,39 '2,00 '2,52 
8,577 8,7,3 8,885 
39,07 39,20 39,59 
,5,91 ,3, 7' 
7,0311 7,058 7,128 
8,266 7,875 
+ 1,1 • ,, 1 
+ 17,5 + 11,6 
5616 5 593 5678 
8,986 8,9'o9 9,085 
29,70 30,,5 31,70 
30,30 
8,20'i 8,,12 8,757 
8,370 
• 2, 1 
+ 2,0 
,1,,6 '17,1 '22,3 
"9,2 m,5 




+ 8,3 t 6,1 
39'),0 39'),0 39'),0 
39'),0 39'),0 39'),0 
7,900 ?,900 7,900 
7,900 7,900 7,900 . 
o,o o,o 0,0 
o,o o,o o,o 
N.11. Diollelllgl111111Ho111-Allhe-.ttolno~Dora lungcllr.,_.......--. 
Prelse - Prix I 100 kg 
A .. J J 
33,311 311,311 311,69 311,,1 
9,109 9,'83 9,,78 9,,02 
'D,75 ,3,09 ,2,87 ,1,7' 
1.m 7,758 7,718 1,m 
5 692 56'l2 5608 5607 









39'),0 39'),0 39'),0 39'),0 
7,900 7,900 7,900 7,900 
LI oupplt_,. ou - rt' 1 ell la prWll8 - - la -.-,11on dtla!llM dll ~--dll pdx. 
Ouallannachwlla llohl lllZI• Sella - Sources volr doml6ro page. 
• A I 0 
31,80 31,77 32,35 
8,689 8,680 ~,839 
,o,n ,2,9') ,3,89 
7,3'0 1,m 7,902 
5 7'5 5 819 5 978 
9,192 9,310 9,565 
30,15 :50,25 30,30 
8,'29 8,356 8,370 
,28,8 
"'·2 "2,5 
8,5?6 8,BB' 8,850 
39'),0 39'),0 39'),0 
.• 






















l Otllnltlon du praduH J u I 2. -.unc1Frad>U1g9 ' sans TVA ! .. ' Stadt clt COllllMfClallsatlon tt poinl ~ l i~ dtllvralson J~ ewJ "Kl 
1910 7Z,,5 73, JO 
1. Moyenne des qualit6s - Fir 
commerclalis6es 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
~ lranco organlsme stockeur 1970 RE 1',Z09 13,269 
: -1971 UC ( ..... , .. _ 
Vlflncltnmgln'!l.gogonOber mob,.-
Variation ., '!lo par rlPPOfl., (glelcMmY~ 
.,.,,,. mob c1t r..,,. lridcltnte 
ICJ70 8 OZ7 8 109 
1. Qualiti media, - LH 
buona-mercantile 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 
21 
I I.co partenza azienda 





Varlalion.,'!l.por._i., ( ~Vorjlhramonat 
.,.,,,. mob c1t r.,,,,.. lridcltnte 
J , M 
7Z,57 7"86 7,,65 
75,H 75,51 
1',066 1,,293 n,"o 
13,529 13,515 
-,09 + 0,5 
+ 3,5 + 2,2 
am 8 177 8 1'l 
12,CJZ' n,oa, n,026 
N.8.0leBell-.iezumHd1-Relhellllhlll--~-~Mlrt<lllllL 
Preis• - Prtx I 100 kg 
A M J J 
1,,,, 7,,88 7,,1, 76,09 
1','8, n,,82 n,168 1',700 
8 189 am 1 831 7 8'8 
1',102 13,'83 12,5ll 12,557 
IA IUPPl6_.., .-rl' 1 c1t la.,.._.. __ la~ dttalll6e dtl ~.,.._ dtlprtx. 










0 N 0 
76,6' 75,,, 75,79 
n,199 1,,588 n,6'6 
8 H2 8 300 8 389 







Dtflnllloft du produtt I je I ·11 ] 2. Hlndolutule 111111 FNClll!age . ohneMWSt I ·-•commerclllllatlon II polnl . 
·-
l ii lilWJ eiq 
1970 ,Z,'1 ,Z,89 
1. Moyenne des quallt6s -
Fir 
commercialis6es 1971 11 





Verlndorung In 'llo gegonOber moll prtc«llnl 
Variation en 'llo por l'IPPOll., ( gtelcNm VorjlhNlmonll 
--•r-~ 
1970 5 929 6 002 
-
Ut 
1. •lbrldo• e •nostrano• 1971 
2. PREZZI ALLA PROOUZIONE, 21 
I I.co partenza azlenda 1970 RE 9,,86 
9,£113 
- UC 1971 
,v-VWlndlruno ln'llogooenOber -...-
VarlallOllen'llopor,_.., ( glllclwnV~ 
.....,.mo1111er_..._. 
Prelse - Prix I 100 kg 
J F M A M J J 
,Z,18 ,Z,77 'Z,98 "·92 "·65 "·'2 ,,,60 
,,,38 ,3,,Z 
7,59' 7,700 7,738 8,088 1,0'9 7,980 7,850 
7,810 1,818 
• 1,0 • 0,1 
• Z,8 • 1,5 
5 171 5 882 5 967 6 078 6 OY, 6 2'7 6 172 
9,,9' 9,,11 9,5'7 9,725 9,658 9,979 9,875 
N.B. 0te1111i.gozum1111t1-llellltenNllelrle~Dllllllllungdlr~-
Lesuppl6monl .. -rt' 1 ell II~ __ .. cllKtlptlon-* ells~~--
~ lllohe lllm a.ii. - Sourca110lr-rw page. 
A a 0 
''·'o ''·" 'Z,38 
7,H' 7,BZI 7,630 
6 176 6 082 5 797 



















l 0.llnltlon du produll ~ 
"' ! h ! H I ' 2. Hando!sslute und FracllU1g1 n ohne MWSI ! .I ~ '!! Stade di commerclallsation II point ~ ~ dellvralson • 1! filWI ;:: :I lilKj 
1970 61,ZO 65,79 
1. ·Rand•, moyenne des ....___ fir 
qualites commercialisees 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 11 
f lrancci organisme stockeur 1970 RE ll,U19 11,845 
~ - UC 1971 
( Yonnonat 
Yerlndlnmg In"- O--"Ublt moil p-.it 
Yarllllon In"- per ropport IU ( gtelc:hem Yorjllll8SmOMI 
mem.moiadlr.,,.,.. P'K6dente 
-
1970 7 747 1 866 
-
lit 
1. ·Comune• 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azienda 1970 RE IZ,195 12,586 
.I 
-J UC 1971 
Yonnonat 
Yor-..ngln"-O--"Ober ( moilp-
Yarllllon In"- par r_,i 1U ( gtelchem Vorjlhrlamonal 
memo mob di l'lnnM prtddente 
J f M 
57,97 57,97 59,61 
66,81 66,81 
10,4'7 10,4'7 10,nz 
12,021 12,027 
+ 2,3 0,0 
+ 15, + 15,2 
7 752 7 BOB 7 86, 
12,~0} IZ,49l 12,581 
N.B. DleBIUlgelldl!Hofl1-llaiheentlllll--~-~-
Prelse - Prix I 100 kg 
A M J J 
57,?Z 58,?Z 59,,Z 58,71 
I0,,9Z I0,57Z 10,680 10,570 
7 9\8 8 05' 8 295 B 338 
12,717 12,886 U,27Z 13,341 
Le lllPPl6-1U-il" 1 di .. ..-ii. __ .. dllctlptlon-clll ~ --prla. 
OU1fl1n-chnls &Jehl leUle Seill - Sources volr -" pege. 
A 8 0 
6Z,Z6 60,ZO 67,18 
11,ZIO 10,8,9 12,095 
B 257 B 101 75•1 








12, 125 12,m 
23 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hm1delsprelse - Prla de gros 
RE-UC 100 k1 RE-UC/ lOOkg 
14 n f twi klur g d ir P eis ge mos ne pen!fehende ~vo utio~ du p ix s Jivo 1t IE s in dico ion 
- ··"-+---i--+--+--+---i--+--+--+---il---+-+--+''--"f-:-+'-lf-":-+----l--+---+...::....,-+-:...::..+--lt--+,......:c+-:...:+.,-=-=F--"+:..:.....:+:-...:+'-'-'+:--:--F-...::..=+c-=--+-+--+-l---+-'-ll---+-'-ll---+-'-l-+---+-+---+~14P ~~ 
J ngc ben iibE r N ork1 orte unc Mc doli Cite les mor hes et es 11odc litei ci· onl e 
- 1~§~t---ot'"'"'"~""""+--t---+--+-+--t---+--+-l--..+-'-ll---+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l--..+--l--..+--l---+-'-ll---+-'-1--+--+-+---+-+---+-+--+-+--+-13,5 ~~ 
: ::::::::: ::::::: ~ EWC : Die lliigung ist proportion I 1ur ruug '19 je IS JaprH 




~EUTi CHLJ ND 
RAN• E 
~EDEi LANI 
ELGI IUE I ELGll 










l Dtflnltlon du proclutt I i ! c .. I 2. Hlndelsstult uncl Frachfl1g1 ' p ohneMWSI ~ .! i! ! St1d1 do commerclall$allon tl point ! l de 11vr1lson H lolWJ 0Kj 
1970 10,05 39,32 
1. lnlandsweizen. .___ DM 
EWG-Standardqualitiit 1971 
] 2. GROSSHANDELSABGABE- 05 PREISE, 1970 10,624 10,743 
.c Paritiit Dortmund RE l .___ 1971 UC 
( Vormontl 
VtrlndtNng In% gegenObtr mol1 p-.n1 
Vlltlatlontn%p1t-rlau ( glelchemVorJahmmontt 
mime mols dt l'enntt pr6c6dento 
1. Oualite moyenne. standard 1970 51,07 53,22 .___ Fir 
de qualite lrancais 1971 (decret P.S. 75) 11 
i 2. PRIX DE GROS, 1970 9,311 9,582 depart organisme stockeur 
-
RE 
u. 1971 UC 
VtrlndlNng In% gegonQber ' Vorrnonat molsp-.n1 
V1~1tlon on% por rappor! 1u ( g!1lch1m Vorjahrasmonat 
mime moil de l'enntt prtctdenta 
197J 6 611 6 89l 1. Nazlonale. buono mercantile .___ Lit 
Kg 77178, 1971 corpi estranei 2 % 22 
2. PREZZI ALL"lNGROSSO 1970 10,591 11,919 





VorlndeNng In% gegonObllr ( moilp-nt 
Vtrlallon tn % por _.,au ( glalcllem Vorjahrasmontt 
mime moil de renn6t prtctdonto 
1. Voor broodbloem. 1970 37,SO 39,25 




2. GROOTHANDELSVER- 31 l KOOPPRIJZEN, 1970 RE 10,112 10,813 
J lranco Fabriek ....__ UC 1971 
( Vonnonal 
VtrlndeNno In% gogonObtr moll,,_ 
Vtrlallon tn '!lo por rapport au ( glatchlm Vorjahrasmonat 




1. Saine, loyale, marchande, 
-
normes CEE 1971 ,. 
41 i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, depart negoce 1970 RE 10.~2 10,861 
I - UC 1971 ( Vonnonll 
VtrlndtnlnOln'!lo-Obtr mollp-
Vorlallon tn % par rapport au ( gltlchem Vor)llnlmOnal 
mlmo mollder'""" ,,...._ 
-
Flbg 
I 1-- RE UC 
( Vonnonal 
Vrlncltrungln%gogtn0btr mollp-
Vtrlallon tn '!lo I* rapport au ( gltlchem Vorjahrasmonat 
mlmo moll de l'enn6t ..........,ta 
J F .. 
38,90 39,90 39,40 
41,10 41,30 
10,628 10,902 10,765 
11,230' 11,m 
• l,2 • 0,5 
• 5,7 • 3~5 
50,ZZ 51,51 52,23 
5,,JZ 5,,58 
9,012 9,m 9,101 
i,7-:11 \~27 
• 0,, • 0,5 
• 8,2 • 6,0 
6 615 7 OOO 7 025 
7 100 1m 
I0,6JO 11,200 11,210 
11,520 11, 710 
• 1,1 • 1, 1 
• 8,7 • 4,& 
}9,00 l9,25 39,85 
39,10 38,50 
10,m 10,843 11,008 
10,801 10,635 
' 
• 0,1 - 1,5 
• 0,3 - 1,9 
528,3 536,8 5'5,5 
535,5 5l5,8 
I0,566 10,736 10,910 
10,710, 10,710 
- 1,3 • 0,1 
• 0,2 
- 0,2 
N.B. Die Btltlgt zum Holt 1 - Rllht tnlhlll tint dtlalllllftl Datstlllung dtr pratsl>tstl.,,,,.-n Mortunala. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
40,55 42,10 39,60 
-
11,079 11,503 10,820 -
5\,80 55,79 5',81 5',97 
9,856 10,015 9,CS8 9,~')7 
7 085 7 163 7 175 6m 
11, 336 11,161 11,180 10,130 
11,15 42,15 10,95 
-
11,150 11,64' 11,m 
-
561,6 580,1 553,5 553,0 
11,292 11,602 11,070 11,060 
Lt llJPPl6mtnl au Clhler rl' 1 de la~ Mtto contllnt la deoer1pllon d•tom• del ~ -.ntnantn del prtx. 















0 N D 
:58,70 38,65 39,83 
10,571 10,5'>0 10,BSl 
52,70 5l,n 51,n 
9,188 9,566 9,716 
6 915 7 125 7 125 
11,080 11,100 11,IOO 
37,60 38,35 39,05 
10,387 10,591 10,787 
m,o 537,2 5'3,0 
10,660 10,71\ 0,860 
25 
GERSTE ORGE 
Gniu....t.1.,,.1 .. - Prla de -
RE -UC'1100 kg RE-UC 
~ E ~-
- 12.5 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1z.s -
: ::::::::: ·:::::: : Die iigung ist pro ortion I zur rzeug g je s Jo res 
---
12 
~ tt~ tm , Lo ndero on est propo ;onnel ea lo rodu 1;on cha ue a ie. 
1
2,0 _ 
' I *EuT!jcHUllND I ~RANdE 
- 1u I -l--,,_· 1~AL 1~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11.s -
-
11.0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 11•0 -
- 10.S 10,5 
-
10 I I I I I I I I I I 10.0 -
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O.linlUon du produH I j ~ H ! ' 2. Handatsstui. und FrachU1g1 ' I!~ ohne MWSI ] ~ Slldo do comm1rclalisation II point i! .. 
de llYrllson ~ ~ i~ 0Wj 01(j 
1970 37,72 37,17 
1. Auslandsfuttergerste, ,___ DM 
Oualit!ten unterschledlich 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREl!IE, 1970 RE 10,006 10,156 ParlUlten variierend ,_____ UC 1971 
Vomionat 
Verlnclorung ill,% gogonQbor ( motap-nt 
Vitiation en% par roppon IU ( gtetchom VO<lahrosmonll 
mlmo mota do rlMM prKtdontl 
1. Orge de mouture, 1970 l},11 "5,83 ,_____ Fir 
moyenne des qualites 1971 
commercialisees 11 
~ 2. PRIX DE GROS, 1970 7,Ql5 8,251 depart organisme stockeur RE 
I! ,_____ UC .. 
1971 
Verlndorung In% gog9r1ubor 
( Vormonal 
motap-nt 
Vartallon en% p11 roppon au ( gtllchom Vor)lllrosmonll 




1 ,_____ UC 
Vormonat 
Vorlndorung In% gogenubor 'motap-nt 
Vartation en% par rapport IU ( glolchom Vor)lllrosmonll 
mlmo mots do f"IMM prtctclento 
1. Zomergerst (inlands), 1970 ll,55 }1,60 
doorsneekwaliteit, - FI 
65/66 Kg/hi 1971 
31 
l 2.GROOTHANDELS· 1970 9,268 9,5•,e VERKOOPPRIJZEN, RE boordvrij Rotterdam - UC 1971 
' Vormonat V1rlndorung an% gogenubor mots prtctclent 
Vartation en% par roppofl 1U ( gfatclllm Vor)lllrosmonll 
mlmo mota do f"IMM prt .. dento 
1970 175,5 491,8 
1. Orge d'ete, saine, loyale, - Fb 
marchande, normes CEE 1971 I 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 9,510 9,8'6 depart negoce RE 
' -I UC 1971 Vormonal 
ver1nc1orung In% gogetiubor ( mota p-.nt 
Variation en% parroppoft 1U ( glolchom Vor)lllrlsmonll 
mlmo mots do f"IMM prj .. denll 
1970 196,9 510,0 
-
Flbg 
1. Oeuxi6me qualite 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 depart negoce 1970 RE 9,9}8 10,200 ! - UC 
.3 1971 
Yormonal 
v..-un; 1n % gegenQ1>er ( mo1a prtcM1ent 
Vartatlon II)% par l'llPPOll IU ( gfoJchom Vor)lllnismonal 
mlmomotadorlMM -to 
J F .. 
37,05 '6,55 37,15 
37,05 36,'ll 
10,m 9,916 10,150 
10,m 10,082 
• 1,8 • 0,, 
o,o • 1,0 
12,82 l},25 4},61 
19,52 ,,, 91 
7,709 7,787 7,852 
8,91& 8,631 
• 1,3 • 3,2 
+15,6 +10,8 
n,55 n,10 }4,55 
ll,70 33,95 
9,268 9,}09 9,544 
9,586 9,318 
• 0,7 • 2,2 
• },I • 0, 1 
175,0 175,0 177,9 
482,5 176,l 
9,5JO 9,5JO 9,558 
9,650 9,526' 
• 2,5 • I,} 
• 1,6 • J,l 
501,8 504,8 501,8 
10,096 10,096 10,096 
N.B. Dia BlillQI nun Holl 1 d- Reihl onthlll olno domlllierto Darmnung dor pmsboallmtnlndln Mett<malo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A .. J J 
}9,10 }9,05 }9,15 }7,95 
10,68} 10,669 10,697 10,'69 
46,50 18,11 17,81 44,29 
8,l72 8,662 8,606 7,971 
)6,65 }8,20 }7,00 }2,}0 
10,121 10,5'.i2 10,221 8,92} 
499,7 515,6 511,5 . 
9,99' 10,m 10,l'lil . 
501,8 521,0 519,2 501,8 
10,096 10,460 10,}84 10,096 
Lo -ltmenl 1U Clhler JI' 1 do la ~ aerto c:anlllnl lo doscrtplion delallJM dell caract6rlltlque dtlemllnantel doa prlll. 
Ouettanverzelchnls aleho tetzte Saito - SOurces volr darni6rt oaga. 
A 8 0 
}5,55 }5,90 '6,20 
9,m 9,809 9,891 
46,04 47,12 48,26 
8,289 8,481 8,689 
}l,80 }4,05 ll,10 
9,337 9,106 9,227 
186,7 49',2 190,I 
9,7ll 9,B91 9,8J8 
500,0 509,6 509,6 























GroRhand•l•pNise - Prix de tpoa 
ElitwitkluAg d~r Pl-eis. gemasl neben~telielider 
"lngq'benl iib~r it(ark,Prtel uncf Mddalilater 




V 1·· I I I j\ 
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Dtllnltlon du produH I I e I 11 ' 2. Hlndelsstvte und Fl'IChUlgt ' ohneMWSt ! .I Slldl de COllllllMCllllsatlon 11 point ! l ~t dlU...!son ii:~ 0WJ 0Kj 




Qualitiiten unterschledllch 1971 
J 2. GROSSHANDELS· 05 ABGABEPREISE, 1970 9,661 9,9'o0 





Vtrlndlrung 111, .. _0ber ( mo11..-m 
Vll1atlon on .. par rapport 111 ( glolcholll Vorjlhmmonat 
mime mol1 di rann6o pr6c6dento 
1970 ,l,Z7 "·69 
-
Fir 
1. Moyenne des qualites 1971 
commercialisees 11 




! UC .. 1971 
Vonnotlll 
V1rlnd1rung In., gegenOblr ( mol1p-
Vlllll!flon 111 .. par rwpport 111 ( glllcham Vorjahresmonat 
mime moll de l'ann6o prtctdonto 
1970 s 636 5 758 
1. Avena nazionale, 
-
Lit 
51153 kg, umldlti 15 %, 1971 lmpurltA3% 22 
.! 
2. PREZZI All'INGROSSO, 1970 RE 9,018 9,m 
I base Milano - UC 1971 
(Yonnotlll 
V1..-ung1n .. _.Ober mollprtcidlnl 
Vll1atlon 111 .. por ropport 111 ( glalchem VorjlhmmOnal 
- molade r1M61 lric6dlntl 




50151 Kg/hi, 17 % vocht 1971 
2. GROOTHANDELS· 31 I VERKOOPPRIJZEN, 1970 RE 8,67' 9,130 boordvrlj Rotterdam - UC 1971 
(Vonnotlll 
Vorlndlrung In .. gogonQbor moll~ 
Vut1tlon111.,porrwppor1111 ( ~v~ 
""""'moll de ram61 lric6dlntl 
1970 '50·' '76,7 
1. Saine, loyale, marchande, - Fb 
normes CEE 1971 
I 2 PRIX DE GROS DE VENTE, 41 
' 
depart negoce 1970 RE 9,008 9,53' 
I - UC 1971 Yonnotlll 
Vlflncllrung In .. gegenOber ( moll .,-m 
Variation 111 .. Pll' rlllPOfl Ill ( glllcham VOfllhrmnonol 
-motaderlMM......-
1970 '78,, '9'o,O 
-
Flbg 
1. Oeuxlllme quallt6 1971 
i 2. PRIX DE Gqos DE VENTE, 50 d6par1 n6goce 1970 RE 9,568 9,880 - UC 3 1971 ( ...... ,,_ 
Vr.1indlnln0 In .. gogonQber mo11.,-. 
Vll1atlon., .. por rwpport Ill ( g1o1ct*9 v...-
m1memo11der1M61..-.. 
J F M 
36,00 36,15 36.~ 
:56,15 35, 10 
9,8:56 9,Bn 9,932 
9,877 9,5'1l 
+ 3,3 • 2, 9 
+ 0,, • 2, 9 
,2,11 ,2,2, ,2,63 
18, 95 16, 18 




+16,2 +10, 1 
5600 5 600 5 700 
6 175 6 2~0 
8,960 8,960 9,120 
9,880 10,000 
+ o,, + 1,2 
+ 10,3 +11,6 
31,65 32,35 ,,,,5 
31,70 29, 10 
8,7'3 8,936 9,2,0 
8,757. 8,201 
• 1,7 • 6,3 
+ 0,2 • 8,2 
'59,6 '62,1 ,66,7 
,7,,2 '67,2 
9,192 9,2'2 9,33' 
9,,8, .• 9,3',. 
• 2,0 • 1,5 
+ 3,2 + 1,1 
,71,2 '85,6 '85,6 
9,,2, 9,712 9,712 
N.B. Dia Belt.gezumHalt 1 ~-----Dlrltollungderprolsbostlmmendon Morlunalo. 
Praise - Prix I 100 kg 
A M J J 
38,00 38,35 38,10 36,75 
10,383 10,,78 10,,10 10,0,1 
,,,79 '6,H ,5,91 
"·78 
7,981 8,l05 ~.266 8,062 
5 700 5 700 5 700 5 600 
9,120 9,120 q,120 8,960 
~.10 36,,, 36.~ '°·'5 
9,696 10,069 10,0'I B,,12 
'8,,B . . . 
9,696 . . . 
'85,6 50,,8 509,6 ,95,2 
9,712 10,096 10,192 9,90, 
Le ouppl6mont 111cahlsrf1 de la ...-i. •ne contJent la descrlpllon cMtaJDn cla ~ - cla prtx. 
Quellenverzelchnl1 sloht laUla Soito - Soutcos volr domltre psgo. 
A s 0 
35,50 ~.85 35,50 
9,699 9,795 9 ,699 
,,,BI ,5,99 ,6,93 
7,888 8,ZSO 8,"9 
5513 5 770 5 963 
8,821 9,232 9,5'1 
31,90 3},05 32,10 
8,812 9,no B,867 
'72,1 '91,2 ,87,5 
9,"2 9,82' 9,750 
'85,6 ,95,2 ,95,2 






















1 Dtflnltlon du pllldutt I j~ ! c ! I ' 2. ~undFrochUogo ' 11 ohn1 MWSI ~ .I i! 2 ' Stade di COllllMtCialisatlon II point A l i 11 cllllwalson :d ewi 0KI 




Qualititen unterschiedllch 1971 
I 2. GROSSHANDELS- 05 ABGABEPREISE, 1970 RE 10,815 I0,5JR Paritiiten varlierend --- UC 1971 
( VonllOllll 
VorlndlnmO ln'W. gogonOber mob P-
Varllllon on 'W. par rlPPOfl IU t g'91ch8m Vorjahmmonal 
mime mola di rann6e prtddlnta 
1970 ,5,81 •6,•3 




2. PRIX DE GROS, 1970 8,358 8,359 d6part organisme stockeur RE 
- UC ... 1971 
VonllOllll 
Vorlndlnmg In ... gogonOber ( mob p-nt 
Variation on 'W. par r11>port .., ( glolchom Vorjahrosmonat 
""'"'mob cll l'annH .,...._ 
1970 5 806 5 951 1. Nazlonale comune. ~· LH 
giallo/colorito, 1971 
umiditll 15 %, impurttll 2 % 22 
2. PREZZI ALL'lNGROSSO, 1970 RE 9,290 9,5~2 
.I base Milano 
-J UC 1971 
( """~ 
VorlncllrunO ln'W.-Ober moll p.-
Varlatlonon'W.par'-'"' ( gll!chemVorjahtamon&I 
-molaclll'IMM prtddonle 




maalmals 1971 Ill/IV 31 
J 




Vlllallon on 'W. I* npport "' ( g!alchem Vorjahlamonal 
""'"' molacll l'annM ...--
1970 524,9 526,4 
-
Fb 
1. Mars US-YC Ill 1971 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE .10 1970 RE 10,498 10,528 
I .....--- UC 1971 ( VonllOllll 
Vor--ln'W.oogonOber molalric'donl 
Vlllallon on 'I(, I* npport ar ( gtelchem Vorjaht9llnoftll 
• -molaclll'annM..,..._ 
1970 549,} 552,9 
-
Rbg 
1. Mars US-YC-111 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, so d6part n6goce 1970 RE 10,986 11,058 ~ UC 1971 ( ............. 
v..-vno 1n.,., oogonOber mo1a prtc6cllnt Vlllallon.,.,.,,..,nppor1., ( glolc:l*I v~ 
m1rnoma1ac11rannM..-.. 
J F M 
,1,10 ,1,35 ,!,JO 
}8,55 38,65 
11,2}0 11,298 11,28, 
10,m 10,5li0 
• 2,, • 0,3 
- 6,2 - 6,5 
,5,22 ,5,81 ,6,02 
'7,01 •7,05 
8,1•2 8,2'8 8,Z!l6 
8,•6• 8,•71 
• 0, 9 • 0, 1 
• •.o • 2, 7 
5 937 5 'l60 5 900 
6 025 6 031 
9,•99 9,520 9,110 
9,6•0 9,650 
• 0,8 • 0, 1 
• 1,5 
' 1,• 
}6,20 }6,20 }6,70 
3•,!Q 3•, JU 




- 3,6 • •,1 
526,8 528,4 5'2,2 
517, 1 522,8 
10,5}6 10,568 10,84' 
10,m 10,'56 
• 0, 1 • 1,0 
- 1, 1 - 1,1 
5'3,3 576,9 567,3 
10,866 11,5:58 11,~6 
N.B. Dlellolllgo111111Holl l-llellllllllhlll---Darlllllungcllr~ -
Prelse - Prtx I 100 Kg 
A M J J 
39,25 :58,90 }8,80 37,50 
10,m 10,628 10 601 19 216 
,6,'l6 ,7,69 17,Yi '6,6, 
8,155 8,586 8,527 8,}97 
5 895 6 0:58 621} 6 185 
9,132 9,661 9,911 9,896 
37,50 37,•0 }6,50 }6,10 
10,359 10,m 10,053 9,972 
5'3,6 5:58,4 5'1,4 5~.· 
10,872 10,768 10,828 10,688 
500,0 552,9 567,3 552,9 
10,000 11,058 11,~6 11,058 
... ~-.,-rt' 1 di la ...-i. - oonllltll la cllocrlpllon -JIM clla  ~ cllo pllx. 
Quollon- llfohe - Solla - Sources volr dlml6rl page. 
A a 
}6,22 37,50 
9 8'l6 10 2'6 
'',03 17,07 
8,•67 8,'15 










9 973 10.055 
,6,01 '5.81 
8,281 8,218 



























PATATE USO ALIMENTARE 
I 
1. l'locNkldellnlllon 
D611nltlon du produtt I ., I ' 2. Hlndlllllull und FrlChtllge ' h ohneMWSt ] • ' Stade do commerclal1satlon 11 point ~ l do- CIWJ 0111 
1970 Z2,81 18,00 
1. Gelbllelschlge, lange und 1-- DU 
runde, festkochende Sorten 1971 
I 2. ERZEUGERPREISE, 03 frel Verladestatlon 1970 RE 5,990 ,,918 - UC 1971 
vonnonat 
Vorlncllnmg lr\,%-OW ( mola .,-Rt 
Varllllon., % pw rsppott Ill ( glalchem Vorjlhresmonll 
mime molado rlMH pr6ct-
1970 
''·50 ,5,75 
1. Bintje norme 1, -- Fir 
±40mm 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
~ dl!part M.l.N. Rungls 1970 RE B,113 B,237 
I! 
-.. 1971 UC 
vormonot 
Vorlndlrung In% _.ober ( moll p<tckllnt 
Varlellon., % pw _..., ( gleldlem Vorjlhtesmonal 
-moladof ....... pr6ct-
1970 "'Jll ' 353 
-
Ut 
1. Comunl, tonde e lunghe 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co partenza azlenda 19'0 RE 7, 197 6, 965 • 
-I UC 1971 
( vonnonat 
VorlndlrUng In% -Ober mola p<tckllnt 
Variation.,% pw _.i 111 ( glelcllom Vorjlhramonat 
mime molado .. .,,,,.. pr6ctdonla 
1970 2~.n 22,50 
1. Blntje ± 35 mm 
-
FI 
2. GROOTHANDELS- 1971 
VERKOOPPRIJZEN 30 ) (Beursprljzen), 19'0 RE 7,381 6,215 al bedrljf -- UC 1971 
( Vonnonat 
VorlndlrUng In% _.ober mola prtc6dont 
var1a11on .. %perr-1111 ( ~v~ 
• mime moll do r.,,,,.. pr6ctdonla 
1970 271,6 256,9 
-
Fb 
1. Blntje et autres varll!tb 1971 
I mains lmportantes 41 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 RE 5,,92 5,138 
I franco march6 - UC 1971 ( Vonnonat 
V1rlndlnlngln%_.ober mo1a..-
Varlllton.,%Plfr-1., ( p!cllomV~ 
mime motado r...,.. pr6ctdonla 
1970 2'0 2,0 
1. Blntje - Fib; 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 1971 
I franco cave du 50 consommateur 1970 RE \,BOO \,800 - UC 1971 
( 11'""'11'"'-
Vr.lndonlngln%_.obet molap<tckllnt 
Varlllton.,~Plf-'"' ( PlcllomV~ 
....... mo11 do rlM6o pr6ctdonla 
J F .. 
2,,,6 2,,25 25,2S 
1,88 




'1,50 ,0,50 ,0,00 
30,50 25,50 
7,'72 7,292 7,202 
5,,91 ,,591 
+10, 9 -16,, 
·26,5 -31,0 
H39 H07 I Cjl.6 
7,102 1,m 7,911 
28,B? 21,31 27,~5 
9,70 




357,8 317,Z 361,9 
113,l 92,50 
7,156 6,3'1 7,238 
2,?~2 1,850 






N.B. Dlellell.;ezumlllft 1---llne-1lllerll.,.,_ung dorp--nMnma11. 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
CONSUMTIEAARDAPPELEN 
Prelse - Prix I 100 Kg 
sans TVA 




25,5' l'•" ll,7\ 11,60 8,20 1,69 
7,3', 6,907 
-
6,978 3,CJ'o5 3,2~ 3,169 2,2,0 2,101 
12,CO 115,00 62,00 62,00 33,50 29.~0 2',50 27,50 27,50 
7,562 20, '05 11,163 11,163 6,031 5,221 5,m \,951 1,951 
5 608 5 700 3 725 
' 300 3 833 '0'11 3 783 38li0 3800 
B,973 9,120 5,%0 6,eoo 6,133 6,5" 6,053 6,H, 6,000 
32,25 35,Sil 32,00 
- -
12,19 ll,56 10,75 10,00 
B,909 9,BD7 B,B,0 - - 3,367 ~.193 2,970 Z,762 
159,1 375,0 190,3 "6,6 18B,9 115,1 m,z IZl,9 116,1 





2\0 m 210 
-
- - - - -
l,BOO \,800 \,BOO 
-
-
Le suppltment Ill cahls ii" 1 do la in-ta - conllclt la clalctfptlon dMAlllM dos~ dttlnnlnenta dos prtx. 




FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1. l'nlcluldllll'.nlllon I r l D6llnltlon du produH I Prelse - Prtx I 100 Kg 2. Handellllllfeund F~ . J ohne MWSt ] i . Stade de commerclallsatlOn 11 point l 5! delMl!son J: :§ llWI 01<1 J , .. A .. J J 
1970 el,55 60,9' 61,89 61,57 60,!ll 60, TI 60, 73 60, 71 60,63 
-
OM 
1. T. 550 1971 
I 2. EAZEUGERPREISE, 04 trel Emplangsstatlon 1970 RE 16,3Z7 16,6"8 16,910 16,822 16,645 16,604 16,593 16,587 16,566 - UC 1971 
( Vormonal 
V1rlndlnln0 It\' gegonQber moll prWdlnt 
-'"'Pl'l'llPPO'llU ( ;t.l"'*" VOfjlhmmonlt 
m1m1 mo1ac1er"""" ~ 
1970 79,00 80,,6 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 79,00 
-
Fir 
1. Panlliable, type 55 1971 82,50 82,50 
2. PRIX DE GROS, 11 
I lranco utilisateur 1970 14,m 1,,,86 u.m 14,223 14,Hl u.m 14,223 u,m 14,U. RE 
--
UC ... 1971 14,854 14,854 
Vlflndlnmo In '~blr ' =-pr-....i.nt 0,0 0,0 
Varl&"""'"'Pl'l'llPPO'llU ( gl-V~ 
mtmemo11c1er""""  
• 4,4 • 4,4 
me 9671 9823 9700 9775 9800 9800 9800 9800 9800 
1. Tlpo 0 
,____ Ut 
(ceneri 0.60 - glutlne 10-11) 1971 9m 9~ 
22 
2. PREZZI ALL'INGROSSO 1970 15,m 15,n1 15,520 15,640 15,680 15,681 15,680 15,680 15,680 t I.co Milano RE ,____ UC 1971 15,840 15 840 
Vormonal 
VerlnclenmO In' 09Qlft0ber ( moll~ 0,0 0,0 
Varllllon on' PI' rlPPOrt 1U ~ gtolchem Vorjlh_,,. 
....... moll di'""""" lric»dlnll • 2,1 • 1,3 
,____ FI 
I ,____ RE uc. 
' Vormonal v.-.mg In' gogonOblr m 11 P**lont 
Varllllonon~per._tai ( glelchemV~ 
mtmemo11c1er..,,.. .... -.. 
1970 858 858 858 858 858 858 858 858 858 
,...-- Fb 
1. Farlne paniliable, type 00 1971 858 858 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 lranco utillsateur 1970 RE 17, lfO 17,160 17,160 17,160 17,160 17, 160 17,160 17,160 17, 16C . 
-I UC 11,1£0 17, lliO 1971 ( ........... 0,0 0,0 VorlncllnlnO In' gogonOblr moll prtc6dlnt 
V111111onon~per._iai ( glelchem~ 
.....,. moll c1e r..,,.. pr6Qdontl 0,0 0,0 
-
Flbg 
I - RE UC 
( ...... """ 
V~ln~_.ablr mollp-




Ouollonvernlchnlt- - - - - ...,., dlmJ'19 page. 
FARINE DE BLE TENORE 
MEEL VAN ZACHTE TARWE 
sans TVA 
A • 0 N 0 
60,58 60,40 60,YI 61,28 61,Y. 
16,~)l 16,503 16,,95 16,7'' 16,760 
82,50 82 ,so 82.SO 82,50 82,50 
14,854 U,854 U,854 1',85't 1',85't 
9800 9'lOO 9900 9900 9900 
15,680 15,B'O 15,8'0 15,840 15,840 
858 858 858 858 858 












2. OROSSHANDELS· 1971 
I VERKAUFSPREISE, 04 frel Haus 1970 RE - UC 1971 
( """ ...... Verlncllrung ln.'Jlo geglllOblt moll pr'*9nt 
Vartallon., 'JI. par~ 1U ( glelctwn VOl)lhmmonat 
mtmemolader.,,.. ~ 
1970 107,39 108,29 
-
Fir 
1. Crlstallls6 n• 3 1971 
2. PRIX DE OROS, 11 
I d6part uslne 1970 RE 19,579 19,•97 
- UC .. 1971 
vormonat Vtrlndlrungln'llo~ber (moll~ 
Vart'lllon.,'Jloper~IU ( ~Vor)lhr9lmonal 
mtmemolader.,,..~ 
1970 19868 19978 
-
UI 
1. ·Crlstalllno• 1971 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I .co partenza produttore mo 
RE 
31, 789 n,965 
.! 
I - UC 1971 
vormonat 
Verlndenlng In .. geglllOblt ( lllOla pi-. 
Vartallon.,'Jlopar~IU ( glltchemV.,_ 
mtmemollder.,,..~ 
1970 82, 10 82,10 
-
FI 
1. Witte .Mells" 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 
J 
al tabrlek 1970 22.680 22,680 RE 
- UC 1971 
Vormonat 
VtrlndenlnOln'JlogogenQber ( moll~ 
Vartallon., 'JI. par ropport Ill ( g!llct.ft Vor)lhr9lmonal 
mtmemolader.,,.. or ~ 
1970 1120 1120 
-
Fb 
1. •Crlstallls6• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 d6part uslne 1970 RE 22.•oo 22.~oo . 
-I UC 1971 vormonat 
V..-ungln'Jlo-- ( _....,.._ 




I - RE UC ( ......... 
V9'lndlnlngln'Jlo_.oi..r lllolapi-.c 
Vartallon _,'JI. I* l'IPPO'I • ( g11tct.n V°'11h'-lll 
mtmemolader.,.....-.. 
J , .. 
88,80 88,32 88,n 
H,262 2•.131 2•,1~ 
107,39 107,39 107,39 
109,S• 109,5• 
19,3?; 19,3?i 19,3?i 
19,722 19, 722 
0,0 0,0 
+ 2,0 + 2,0 
19867 19667 19867 
21 095 21 095 
31, 787 31, 787 31,787 
33, 752 33, 752 
• 1,0 0,0 
+ 6,2 +6,2 
82,10 82, 10 82,10 
82,10 82,10 8•,.o 
22,e00 U,680 U,680 
22,680 21,68> 23,315 
o,o 0,0 + 2,8 
o,o 0,0 + 2,8 
1120 1120 1120 
1110 1120 





Praise - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
88,17 88,30 88,~5 88,•e 
H,090 2•. m H,187 H,169 
107,39 107,39 107,39 1C7,39 
19,3?i 19,3?i 19,3?i 19,3?i 
19867 19672 19872 19872 
31, 787 31, 795 31, 795 ,1,795 
82,10 82,10 82, IO 82, 10 
n,&00 U,680 U,680 U,680 
1120 1120 1120 1120 
n.•oo n.~oo n.•oo n.•oo 
Le ouppltment .. calller rf' 1 de .. .,._. .... -11-.tptlon cltlll1161 dll ~ ~ dllpila. 
Qulllenvwzllcl1nlt lllhl ltlZla Stitt - llflurcas volr dtmltr9 page. 
A • 0 
90,11 89,78 'lZ,21 
H,UO 2~,530 25,19' 
109,54 109,5• 109,~ 
19,722 19,722 19,722 
19872 1<;1172 19872 
,1,795 ,1,795 n,195 
82, 10 82, 10 82, 10 
n,600 U,680 U,680 
1120 1120 1120 











82, 10 82,10 
n,&80 n,e8o 
1120 1120 




CACAO IN GRANI 
1. Produlddellnlllon 
I DtllnltJon du produJt I I r J Prelse - Prix I 100 Kg . 2. Hanclllllltule und Frachtlago . ohne MWSt ! Stade di c:ommercJallutl 11 paint .I . ~ l i 1! di- ;i: ! ewJ 0KI J , .. A .. J J 




Feuchtlgkelt 7-8 % 1971 
I 2. EINFUHRPREISE, 02 cif Hamburg 1970 RE 8,,326 71,366 80,m 72,814 71,lM 89,688 63, 732 61,850 67,7!!i ,__ UC 1971 
( Yormonll 
VlflnclorunO In._ _.obit moll pr-.it 
Vllllllon., ._par l'-1 IU ( glllchlm V~ 
mtmemolldlr..,,..,.-
1971! '60,00 390,50 '56,00 
-
Fir 
m,oo 398,00 378,00 3'2 ,00 3'1,00 361,00 
1. •COie d'Ivoire•, ferment6 1971 3'5,00 317,00 
2. PRIX DE GROS, 11 
I d6part entrep6t 1970 RE 83,867 70,307 82, 100 75,258 71,658 68,057 61,575 61,395 6',996 t-- UC .. 1971 62, 115 57,074 
( ygm ..... 
Verlndlnmgln.__.ober mollfric6dlnl - 7,3 - 8, 1 
. Varlaflon., .. parrlPPO'llU ( glllchlmVorllhresmonat 
m1memo1adlr..,,.~ -2'·' -2,,2 
1970 831g? 736'1 79700 74800 74000 mro 71800 68300 66800 
-
Ut 
I 1. ·Ghana• (Accra) 1971 70JOO 6£000 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 l I 
I.co vagone Milano 1970 RE m,101 117,821 127,521 119,68 m,,oo 
1 
m,56o1.m,880 109,280 110,080 i - UC 1971 112,,80 106,liOO 
yormoftll 
VerlndlrunO In ._-'lber ( mola p-.nt + 0,9 - 5,, 
Vllllllon ., .. par roppo<t 1U ( glllchlm Vorllhresmonat 
mlmemobdlr..,,.~ - 11,8 -11, 1 
1970 286,90 270,63 2,7,56 2'7,99 M,51 22Z,98 216,36 ~27,37 
,__ R 
1. Verschillende typen 1971 
2. GROOTHANDELSPRIJZEN, 34 ) af pakhuis me RE 79,25' 74,760 68,387 68,506 67,268 61,597 59,766 62,809 ,__ I.JC 1971 
Vormonll 
VerlndlnmOln .. _,Qblr ( mollfric6dlnl 
Vllllllon.,._parr-1111 ( glllchlmV~ 
m1memo1adlrann6e~ 
1970 '793 '15' '620 '550 '656 '114 ' 088 3850 3710 ,__ Fb 
1. ·Ghana• 1971 
I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 45 d6part entrep6t Anvers 1970 RE 95,860 83,080 92,,oo 91,000 93,120 82,280 81,760 77,000 74,200 . 
-I UC 1971 yormoftll 





I - RE UC 
3 
' ...... """ V..-ungln'llo~ lllGlafric6dlnl 
Vllllllon ., ... ,,.. ,_,., ( glllcl*8 V~ 
.,..,.mo11dlr...,.._ 
N.B. Dlllleli.gezumHoll1--lllNll--~-~-Le IUPl'l68*111U-rf' 1 di .. ,,,_ __ 1aclllcl1pllon-* die~- ,,,,,.. 










3878 4 298 
77,560 85,960 
CACAO EN FEVES 
CACAO BON EN 
sans TVA 
0 N D 
273.8 262,5 247,1 
74,75, 71,721 67,51' 
m,oo 382,00 372,00 
73,818 66,777 66,976 
75000 70800 69700 
120,000 m,280 lll,520 
'102 3 976 4 DO' 




OLIO VEGET ALE 
1. Produtldeftnlllon 
l Mnltlon du ptOdult I I 11! J! Praise - Prix I 100 Liter - litres 'l . I. -..Me und Fl'IChllage . ohneMWSt ~ .I . Stade de collU'llttClallsatlon II point J 
• 
dlllYrllson ~5 ewi "Kl J F M A ~ J J 
1970 108,4 121,7 113,5 110, 7 m,4 115,3 115,3 115,3 120,8 
-
DM 
1. Spelse61 1971 







Vlllatlon., '!lo par ropport mi ( gllldlom Vorjlhr9smonlt 
m1memo11dlr.,....p-
1970 275 Z86 277 280 283 283 286 286 288 
,____ Fir 
1. Hulle d'arachlde 1971 312 316 
2. PRIX OE GROS, 11 
J rendu grosslste 1970 RE 50,138 51,493 49,872 50,412 50,952 50,952 51,493 51,493 51,853 ~ UC 1971 56,m )6, 894 
( vonncnll 
Vorlndonmo In '!lo gogonOber moll p*6dent t 6,8 t 1,3 
Vllllllon., '!lo par ropport mi ( glolcllom VOtjlhrosmonat 
mime molldlr.,.... pr6Qdonta +12,6 +12,9 
1970 28724 305'2 29280 29921 30104 30104 30104 30551 3:561 ,__ LH 1. Ollo d'arachlde allmentare 
3'9'7 36875 1971 
2. PAEZZI ALL'INGAOSSO, 22 
I.co partenza ralfinerla 1970 45.~8 48,867 46,848 47,874 48, 165 48,165 48,155 '8,898 48,898 
.9 RE 
.. 
- UC ., 
1971 5','15 59,000 
( vomonm 
Vor-...V ln'!I. gogonOber mall p- t 4,2 t 8,6 
Vlllatlon., '!lo per ropport mi ( gtotcllom VOtjlh_. 
m1momo1sdlr.,.....,.__ + 15,9 t 23,3 
1970 142,0 151,4 144,7 142,3 H0,9 145,5 151,9 149,0 150, l 
1. Gerafflneerde •.>-- FI 
grondnotenolle 1971 182,5 181,4 
2. GAOOTHANDELS· 34 
J 
PRIJZEN, 1970 RE 39,227 41,823 39,538 38,882 38,500 39, 757 41,506 40, 713 41,464 al fabriek ,__ 
1971 ~ 50,414 50, 110 
( Vonncnll 
Vorlndonmgln'!lo_.ober moll~ + 4,2 • 0,6 
Vllllllon.,'!loporropportmi ( ototd*ftVOtjlh_. 
mlmemolldlr.,,,,.. ~ + Z6,I + 27,5 
--
1970 ma 2501 2100 2450 2450 2450 2450 25~ 2510 
-
Fb 
1. Huile d'arachide raffinlle 1971 
" 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 f franco acheteur 1970 "·920 50,002 42 ,OOO 49,000 49,000 49,000 49,00C 50, 100 50,200 ,__ RE 
I 1971 UC ( Vonncnll 
v...--111'!1._.obor -~ 
Varlatlc)n.,'!loporropportmi ( ototd*ftV~ 
mime moll di r.,,,,.. ll""""'1tl 
,__ Flbg 
I ,__ RE UC 
( v ... m...-
v..-ung 111'!1._.obor mollp'*'6cllnt 
Vlllatlon .,,.,., '-'., ( ~voriom-
men.mo11dlr...,.._ 
N.8. Die lleli.ot --1-Rolhoonthlll olno ~ ~ung dorp~ Mortmale. 
I.I l&ippli"*1t., - rf' 1 di .. ...-.w - -ont .. dlKltpUon -Ml dol d6lennlnlntel dol polx. 
'I Spozlfischos Gowtcht bot dor Uml'IChnung I Polds spklflquo rolenu pour la convwrslon : 915 g • 1 l 















• 0 N 0 
130,8 130.8 132,7 rn,8 
!i, 738 !i, 738 36,Z57 36,0ll 
290 291 Z91 Z92 
52.213 5z,m 52,m 5Z,5n 
30561 :iom 31751 3257' 
48,898 48,605 50,80Z 5Z,ll8 
145,9 156, l 166,5 175, 1 
40,304 43,122 45,994 48,37! 
2390 2600 2710 2865 




1. Produtldlftnltlon l I e l DtftnJtlon du proclutt I ii Praise - Prix I 100 Kg . 2. HandlbsM8 und Frachftaga ohneMWSt sans TVA ! Stadl de commtn:llltsatJon 11 point • . i!:1 
·-
1 l h liMJ "Kl J F I M A M J J A • 0 N D 




2. WERKSVERKAUFS- 1971 
I PREISE 02 fret Emplangsstatlon 1970 RE 46,951 50,820 48,087 48,087 48,087 49,180 49, 180 49,451 5f, 186 53,()(Pj 53,0fl.i 53,005 5},005 5},005 - UC 1971 
( Vormonat 
Vtrlnderuno ln"" ~ber moll p-
VllMllOn en .. par rapport IU ( gllldWD Vorjlhrasmonat 
11111111 mo11 de rann6o Pftddentt 
1970 m N 3no 336 336 345 356 356 356 356 356 }56 }56 }56 
-
Fir 
1. Ordlnatre 1971 378 378 
2. PRIX DE GROS, 11 
I rendu grosslste 1970 51,m 62,175 54,013 60,495 60,495 62, 115 64,096 64,096 64,0Q6 64,096 64,09! 6',0'l6 6',0'l6 6' 1D'l6 RE 
-
UC .. 1971 68,057 68,051 
( Vormonat 
Vorlndorung In"" gegonQber mob p-.nt • 6,2 0,0 
Variation en .. par rapport 1U ( glalcham Vor)lhrasmonal 
+26,0 +12,5 
memo moll de l'llM6a p,.ctdenta 
1970 40600 '2858 40500 40500 40500 40500 40500 moo 'IDOD 'IDOO 'llOD 160DD '6DDO 16DOO 
-
Lit 
1. Per consumo dtretto 1971 
'6'00 moo 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 22 
I.co partenza produttore 1970 RE 64,960 68,57} 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 66,240 70,,00 70,,00 71,010 7',600 7',600 n,600 .. 
1 - UC 1971 71,210 76,000 
' Yormonal Ylr-.mQln .. ~Obor mol p- + D,9 • 2,4 
Vartatlon ..... par -rt IU I g!eldlem Vor)lhrasmonal 
mlllllmoladel'ann6o ~ + 11,6 +11,l 
-
F1 
I - RE UC 
( Vormonat 
Vltlndlnlng ln .. oogenOblr moll~ 
VllMllOn en .. PI'-' Ill ( g!eldlem VarJotnamonat 
mlmomollderann6onn -
1970 2602 2848 2450 2525 2800 2800 2eoo 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
-
Fb 
1. Qualit6 standard 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 44 lranco d6talllant 1970 52 ,040 56,960 49,000 50,500 56,000 56,000 56,000 56,000 60,000 60,0!!0 60,00( 60,000 60,000 60,00C RE 
-l UC 1971 
I ( Vormonat 
Vorlnclerung In"" gogonQbor mola lrictdenl 




i RE 1 - UC ( .~ .. ~-
Vr.lndlnlng ln .. oegonQber moll.,-
Vartatlon., .. PI'<-'., ( glolchlmV~ 
memomo1ac11r..,..-.. 
-N.B. Die llellago zum Holl 1-Rllhe onthlll .... ~ Dltlllllung dor pralsblStlmmondon Martmalo. 
Le auppl6ment au cahllr rr 1 de 1a ~..,,. conttont la c11scr1p11on d611111h des caracltrlstlqun -nantn dis prtx. 





SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE. 
Gut• Oualitat - 8-o qvali" 
RE-UC 100 k RE-UC lOOI 
E twi klu1 g d~r P eis gernas ne )em tehende fvoiµtio rt de s p1 ix s ~iva ~t le s in Jica ion 11s-;1---t~-+~-+~+-~t-~1----1~-t~-+--':+---lt--'"'+"c...;;.t--+~f--'"+.:..:::.:+-'-.:.fc:.;.;+-".c..=i.:..c:..:"f---11o--F'-=F-'~-=-:'F--C.:+="'--''f-'-=-=+:..:.....:~-"'l;:.:..:.=+"=.:.t--+~+--+~+---+~+---11---+--t--+-+--+-+-11s --
ngc ben ii be r Mark orte unc Mc dali ate f:!es mar hes et es 1~od lite ci. ont e 
-- 110~1--~.~-~--~-~-~-~-~.-+--+--+--+--+--+--+---+--+--+-+---ll---+-+--+--+--+--+--+--+--+-+---ll---+-+--+~-+--+--+~-+--+--+--+--+--+-+---ll---+-+--+~-t--+--+--t--110 --
~~~ f ~I .I ~ EW( : Die Wagung lst pre iortion I zur ruug1 ng i• n Jc ros 




- 100 100 --
• • • • •• nou LAN 
•-••I-• ELGI ~UE ELGIE 
-- 115--<t-----t ..... -olr-~~,~~·~·"··<Q.o,-~i--+-~t--t---"l----11---+-+--+--+--t--+--+--l---+-+---lt---+-+---+--+-~+--+--+--l---+-+--l---t--+---l"--+-+---+--+--+--+--+--t--+-+---tl-- 95 --












1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 J f M A M J J A 5 0 N D J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SCHLACHTRINDER (gute Qualltit) 
BOVINI DA MACELLO (buona qualita) 
1. Produkldetlnltlon I 
BOVINS DE BOUCHERIE (bonne quallt6) 
SLACHTRUNDEREN (goede kwaliteit) 
l Otftnltlon<lu produH ! I h u Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Polds vii ' 2. lllndebslul9undF~t:a;e ohneMWSt sans TVA 1 .! Stado di commen:lallsatlon II point ! l ~~ dollmlson ;i: 5 llWj 0Kj J F M A M J J A 8 0 N D 
1970 275, 1 269,7 27Z,4 271,3 273,3 269,2 269,4 257,4 270,5 273,7 270,4 ·2ss,3 267,1 265,9 
-
OM 
1. bullen Klasse B 1971 266,8 
] 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Prelse lrel Markt 1970 7Z,97Z 13,689 74,428 74,128 74,87Z 73,552 73,807 73,060 73,907 74,781 73,880, 7Z,488 72,978 72,650 l RE - UC 1D71 72,896, 
vormonat 
Vorlnclerullg 11\'llo gogenQblr (mobp- + 0,3 
VIJ1atlon"' % par nppoll 111 ( glelchem VOl)lhtlsmonat 
...... mob do l'annoll prK6donto - 2,1 
1970 411,0 423,0 428,0 417,0 423,0 423,0 435,0 423,0 423,0 419,0 421,0 ,16,0 421,0 425,0 
1. Bmuls •R• - Fir 





1970 74,934 76,159 78,699 75,078 78,159 78,159 78,319 78,159 78,159 75,438 •75, 799 74,898 75,799 '16.519 prlx rendu march6 RE 
-
... 1971 UC 78,319 
Vormonat 
Vorlnclerullg In% gog.,,Qblr ( mob p- t 2,4 
Variation "'%pot nppoll 111 ( glelcllem VOl)lhtlsmonat 
mimllmolldol'annollprtc:tdenla 
t 2,1 
1970 48 028 49 HQ 48 817 48 45e 49 128 49 OOO 49 078 49 008 48 739 49 183 49 839 49 994 49 672 49 6" 
1. Buol 1a qualilA 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1071 
VIVO, 21 
prezzl I.co stalla o 1970 RE 78,845 78,688 77, 787 77,530 78·,8!5 78,400 78,525 78,413 77,982 78,893 79,422 19 900 79,475 19 430 
.! mercato 
-J UC 1971 
vonnonat 
Vorlnclerullg ln'llo-Oblr ( moll p-




256,5 255,4 258,5 260,5 283,7 270,5 261,0 259,0 261,0 248,7 243,7 244,1 249,3 
1. Slachtkoelen, doorsnee 
-
FI 
1ste kwalitelt, 57/60 % ult- 1071 252,6 
slachting 31 ) 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE - 70,856 70,552 70,858 71,961 7Z,845 74, 7Z4 7Z,099 71, 796 7Z,099 88, 702 87,320 87,624 68,867 - UC 1971 69, 179 
( Vonnonat 
Vorlndenlng In% gogenilblr moll~ t 1,3 
VIJ1atlon.,,%porrapport111 ( glelclllmV~ 
mimemolldol'ann6on11- - 1, 1 
1070 37Z4 3746 3630 3600 3837 4000 4250 3975 4033 4138 3630 3338 3283 3260 
.__ Fb 




1971 69,260 69,000 i vonnonat Vorlndlnlngln'llo~ ( mob~ + 6,2 - 0,4 
Vartatlon.,,%parrapporl111 ( glolchemV~ 
-moll do I' ....  - 4,6 - 4,2 
1970 3384 3461 3347 3335 3378 3"4 3589 3593 3499 3474 3459 3410 3447 3528 
1. Taureaux classe extra, - Flbg 
rendement 55 % 1971 35'6 3531 
i 2. PRIX A LA PROOUCTION, 50 d6part lerme 1970 RE 87,880 69,220 68,040 66, 700 67,560 68,880 71,780 71,860 69,980 69,480 89, 180 68,200 68,940 70,560 I - UC 
.3 1971 JO, 920 10,620 
v...-un;1n'llogooonQblr ( =~ 0,0 -0,4 
VIJ1atlon.,,%parrapport111 ( glelcllemV~ 
mimomolldol'ann61  t 5,9 t 5,9 
N.B. DleB1ll1g1zumHoll 1-Relhoonlhlllolno~OO.-ungdorp_mmenclln_ 
Le auppl6mont 111 cohler n" 1 do la ...-io - contlont la doscrtpUon c1Ma1116o dos carK16rllllqU8I - dos ptlx. 
QuellenV11Z91Chnls llloho lotzte Soito - Sources volr demltro page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelgute Quolitit - Qualit9 m07enne 
RE-UC lOOk1 RE-UC 100! 
E twi klurg d r P eis gernas nepen' ehende1 vo utio~ dt s pix s iva~t les in~ica ion 
115 ---11-----1~---1~--l~-+~-+~-+~-+~-+~-+-~-+---+-,n-g-,a~~~e-n+::ur-lbe~r~N:-:1-a~1rkr+lp-1r~te+-u-n+-cM~l-+cdra7li+a~··1'e+-,~1"--t,~,,e-s+m~,a4r•h~e's~e~t-+e-s-+-10-d~1.r.li'te'!,t-c'i-+-o-n4tre~t--t~+----if---+~t--i~-+~t--i~-t-~t--t~-t-- 115 ~-
~- 110---11----J~~~--l~-+~--l-~--l-~--l-~--l-~-+-~-l--~l---+~+----11---+-~+---l~-+-~l---+~+-~l---+~+----1~-+~+-~~-+-~t--t~-t-~t--t~+-~r--+~t--i~-+~t--t~-t-~t--t~-t--110 ~-:~H:::._::;_·::_·:~_:::_:::_::._~: .. :::_~_;_:~.-~--~:~: ~ E~: : Die riragung ist pro ortion I zur rzeug lig je es Jo~res {J CE1 : La I ondera on es propor ionnel • a la ~rodu lion c. cha UI 01 nie. 
~- 105~1---4~:.:::t::.::.:..-1-~-l-~.l-~.l----ll----l~-l-~-l-~l---l-~-l---l-~-l---l-~-l---l~+----l>---+-~1----1-~.1---1-~+--+~+----l~-+-~1---+-+--+-+--+-+----ll---+--I---+-+--+-+--+--+- 105 --
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SCHLACHTRINDER (mlttlere Qualitlit) 
BOVINI DA MACELLO (qualita media) 
1. Proctukldeflnltlon § i 
BOVINS DE BOUCHERIE (qualite moyenne) 
SLACHTRUNDEREN (gemiddelde kwaliteit) 
l 0.flnltlon du proctun I .c Praise - Prix I 100 Kg Lebendgewlcht - Poids vii ! c i 2. Hand1lsstul1 und Fracht11g1 
"' 
ohne MWSI sans TVA ~ ~ c Stade do commercialisation II point 2 i l .c dollvralson m 0Wj 0Kj J F M 
" 
M J J 
" 
8 0 N D 3: 
1970 215,5 210,5 205, 7 203,2 214,1 210,5 219,2 222,9 221,1 220,2 210,9 202.7 196,3 196,6 
-
DM 
1. Kuhe Klasse e 1971 200,1 
l 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 
.9 Preise lrei Markt 1970 57, 163 57,511 56,2~ 55,519 58,497 57,415 59,891 60,9~ 6M10 60, 164 57,623 55,383 ~.180 53,716 .c RE 
J - UC 1971 ~.,~ 
Vorlnderung In 'II. gegenOber 
( Vonnonat 
moilp-nt • 1,9 
VorllllOn on 'II. par rB!lporl au ( glelchem VorJlhmmonat 
rntme mol1 di l'onnn prtc6d1n11 • 2,6 
1970 296,0 305,5 292,0 295,0 299,0 303,0 324,0 319,0 319,0 m.o 308,0 296,0 297,0 296,0 
1. Vaches •N• 
----
Fir 




SUR PIED, 1970 53,967 55,003 52,573 53, 113 53,833 54,553 58,m 57,434 57,434 56,534 55,m 5J,65J 53,173 5J,65l prix rendu marche RE 
-... UC 55,814 
Vonnonat 
Vorlndarung In 'II. gegeniiber ( moil p-nt • 4,0 
Vort!llon on 'II. par rBl'porl au ( gtolclllm Vor)lllrosmonat 
rntmo mols di i'onnH prtctdente • 6,1 
1970 41, 706 L0,813 41 467 41 056 40 422 40 512 41 208 41 994 41 380 40 817 40 361 10 Ill l(J 041 4Q 122 
1. Vacche 1 a qualit~ 
-
Lil 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 -
prezzi I.co slalla o 1970 RE 66, 730 65,~13 66,m 65,690 64,675 64,819 65,933 67, 190 66,2G8 65,307 64,578 61,710 64,067 64, l'l':i !! mercato 
-~ 1971 UC 
Vonnonat 
Vorlndarung In 'II. gegenOber ( moil p-nt 
Variation ., 'II. par rBllPOrl au ( g111c111m Vorjahrosmonat 
rntmo moll di l'onnM prtctdente 
1970 . m,5 112,4 224,0 m,8 232,1 238,0 229,9 228,8 232,6 219,2 210,6 210,0 216,5 
1. Slachtkoeien, doorsnee 
--
FI 
2e kwaliteit, 54157 % uit· 1971 121,l 
slachting 31 
i 2. LOKALE VEEMARKTEN 1970 RE . 62,017 61, 713 60, 773 63,204 64, 116 65, 746 63,508 63,204 64,254 60,552 58, 177 58,011 59,807 --1971 uc 61,m 
' Vonnonat Vorlndlrung In 'II. gegonOblr m il p-nt • 2, 7 
Variation ., ,. par ._i au ( glllchem Vor)lhmmonal 0,0 
rntmo moil di r..,,.. prtctdente 
1970 3176 3M 2970 2787 2925 3040 3413 3488 3617 3600 3470 32g9 3250 ll20 
1. Vaches rendement 55 % 
-
Fb 
1971 J 100 3238 
" 
2. MARCHES DE BETAIL 41 i SUR PIED, 1970 63,520 61,940 59,400 55. 740 58,500 60,800 68,260 69, 760 72,M 72 ,OOO 69,4CO 65, 760 s;,ooo 62,100 prix lranco march8 RE 
} - UC 1971 61,000 64, 700 i 
' Vonnonat VorindlrUngln,.-"ber moll~ • 2,6 • 1,2 
Var1atlon.,-. par ._i au ( gltlchem Vorjahtlamenl! 
rntmo moll di rannte prtctdlnll • 7,7 tl6,2 
1970 2637 2709 2628 2610 2631 2635 2806 2847 2775 2736 2713 2611 2713 27?5 
1. vaches classe A, 
-
Flbg 
rendement 53 % 1971 2717 2713 
I!' 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 
J 
1970 52, 740 54,180 52 ,560 52,200 52 ,620 52. 700 56, 120 56,940 55,500 54, 720 54,261 53,SliO 54,2W 5,,500 dtlpart lerme RE 
-
UC 1971 5',3"° 5,,580 
' ....... ..,.. Vl!lndlrung 1n-. _..oblr moll p-.i • 0,3 • 0,4 
Variation., .. per rapport au ( glllchem VorJalnomon&I 
• 3,4 t 4,6 
rntmo moll di rannte prtctdenta 
N.B. Olo Btll11g9 zum Hiil 1 di-Ralhe onll\lll line dllallllerla Darstanung dlr pralsblsllmmondln Merkmala. 
le auppttment au clhlar rt' 1 di la~ a6rle contiont la description dtlallln dis caracttrllllque cl6t8rm1nonlll dis prtx. 
Ouellenverzelchnls siehe letz11 Seite - Sources volr demitre page. 
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SCHWEINE (Lebendgewlcht 75-100 kg) 
SUINI (peso vivo 75-100 kg) 
1. Produkldaflnltlon ~ i .c 
PORCS (polds vlf 75-100 kg) 
Varkens (levendgewicht 75-100 kg) 
1 O.llnillon du produtt I ! c Preise - Prix I 100 Kg Lebendgewicht - Poids vii i 2. Handatsstula und Frachttaga ' 2' ohne MWSI sans TVA ~ Stade de commarciatisation 11 point .I i? ~ ~ .c dlUvratson . ;i: fllWI 0Kj J F M A M J J A s 0 N D 
1970 280,Z Z61,9 286,1 ZB6,7 285,9 Z66,5 Z60,8 m,5 Z60,4 Z65,3 Z63,l Z50,3 rn,1 m,6 
,___ DM 
1. Klasse d. 80-99 kg 1971 Z26,0 
) 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 Preise lrei Markt 1970 11,m 71,557 7B,Z51 78,m 78,115 n,m 11,m 68,989 71,118 7Z,IB6 71,885 68,}88 63,llZ 63,8Z5 .c RE ll ,___ UC A 1971 61,719 
Vonnonll 
Varlndlrung II\ 'llo gageniiblr ( mols prK*lent - 3,3 
VllllalJon en 'II. par rappor1 au ( gtelcharn VOtjlhmmonat 
- Zl,I mtma mols do t'onn•o prt .. donto 
1970 J61,8 315,3 }78,6 J63,0 J69,0 355,8 311,5 l\3,5 }12,1 }10,3 H9,6 3Z5,9 318,8 m,5 
-
Fir 
1. Classe ·B· 1971 31&,5 
2. PRIX AUX ABAnOIRS, 11 
~ rendu 1970 65,963 6Z,169 68,165 65,356 66,136 61,060 6Z,OZ5 61,815 61,617 61,Z69 61,113 58,676 57,398 57,m RE 
~ -
... 1971 UC 58, 761 
Vormonat 
VorAndorung in 'llo gageniiblr ( mols p-nt • 1,6 
V•ri•llon an 'llo par rappor1 au ( gteldlem Vorjahmmonat 
-13,8 
mtma mols do t'onnH prtctdento 
1970 51 511 51 S97 5lll0 53 986 57 175 57 600 56 191 55 m 51 613 5Z 100 5Z 161 19 no 15 505 45 Qb 1. Suini magroni 80-100 kg 
-
lit 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
prezzi I.co stalla o 1970 RE B7,Z11 84,bl 85,318 86,378 91,%0 92,160 89,906 88,853 81,619 83,BIJ 83,161 79,568 7Z,BOB, 11, 97, 
.! mereato ~ - UC 1971 
( Vormonat 
Vorindorung In 'llo gageniiblr mol1 prtctdent 
Variation en 'II. PI' rappor1 au ( gtelchem Vorjahmmon1t 
mame mots da l'ann6e prtc6dent• 
1970 110,1 116,5 151,0 111,5 151,B 1l7,8 Zll,7 115,B Zll,7 115,3 115,3 Zl1,1 107,0 106,3 
1. Slachtvarkens 80-90 kg, ,.....__ Ft 
gemiddelde kwaliteit, 1971 1\li>,3 
I 1 78 % uitslaehting 31 2. AANKOOP BIJ DE 1970 RE 66,351 61,569 69,613 67,511 69,8}1 65,691 61,006 61,376 59,03l 59,115 59,175 58,619 57,181 56,989 PRODUCENTEN ,___ UC j 1971 j6, 98j 
( Vonnonat 
VorAndorung In 'llo gageniibor moil prtctdent 0,0 
Variation en 'II. par rapport au ( gtatchem Vorjahmmonat 
mtma mol1 do t'annh prt .. dante -Id, I 
1970 3 8ll 3 537 I OOO 3 900 3 900 l606 Vi75 3 590 3150 lllB 3 310 lZ63 l 1l8 lZIO 
1. Pores de viande 
,___ Fb 
2. MARCHES DE BETAIL 1971 ll50 3 188 
.! 41 .. SUR PIED i prix franeo mareh6 1970 RE 76,ZbO 70,710 80,000 78,000 78,000 7Z,IZO 71,500 71,800 69,000 66,616 66,800 65,160 61, 760 61,800 
} 
,___ 
UC 63, 7W 1971 67,000 i Vormonat 
Vorinderung In 'llo gagoniibor ( mote p-.nt • j,ti - 4,8 
Vlrillllon en 'llo par rappor11U ( glelchem VorjahrlsmOnat 
mtme moll do rannM prtc6dento - 16,l -18,3 
1970 3861 J603 3 'JIB 3803 3 791 3686 l 585 3 557 3 570 3 576 3 536 3 756 3615 3 J01 1. Pores elasse AA, 
-
Flbg 
poids in!erieur A 100 kg, 
1971 3 Z11 3 193 rendement 78 % 
I!' 50 
.8 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 RE 77,110 77,110 78,960 76,060 75,810 7l,7ZO 71,660 71,110 71,100 71,510 70,7ZO 75,110 7Z,l00 66,0IU ~ depart ferme - UC 
~ 1971 b5,l\il 63,860 
( vormonat 
Vl'lndonmg ln'llo gagenuber moll pr6ctdent - o,s - 2,6 
VllllalJon _, 'llo par 1-' IU ( glalc:hlri1 VOtjlhmmonat 
-17,0 -16,0 
mtmo moll di ronnH prj .. donta 
N.B. Dia Bai'- zum Hell I dl-Rellll onthlll alno dllalltilr!I Dlrllaltung dot pratslleslimmenden Merkmatl. 
la suppltmant au Clhilr n" 1 di ta prjsento stria contient ta description dtlalllh cl8S carlCl6ristlquas detennlnantes des prtx. 
Quellenvarzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir darni6re page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebondgewlcht •on 100- 125 kg - Polds ,;f 100 et 125 kg 
RE -UC; 100 kg RE-UC 100 
E twi klurg d r P eis1 gernas ne lens ehe de1 'voliitio do pr·x s ivo t le• in 1ico ion ~- ttu,.-+---+~-+~-+-~+---+~-+~-+-~+---+l---+~)~n-g-o~b-en-+u~b-+-e~M-+-~r~k~tp~.r-te-+-u-no+-M-104d7o~l,4·o-.. ,-e+--t~+l~.e-s+~-.o-r+h~e~s+e~t-+~-.s-,+o-d71c~l,-.,e-o!rc~i--1ro-n-tre~1---+---11---+---+l---+---t~+---t~-t---t~+---t~-t--1 1o 
~- tNll:f".-l----+~-+~-l-~l----+~-+~-l-~l-----J.~--+-~l-----l--fl---+----J.~-l----J.~-l--+~-l--+~+--+~+--+~l----l-~l----l---11---+---ll---+--fl---+---t~+---t~+---t~+--+~+---+~+---+-105 ~ 
::::::::·:::::::I~ EWC : Die Uagung st pro ortion I zur E rzeugL g jecles Jo rH 
::::::::: ::::::: ~ CEE : Lo pP,nderal on est propor ionnel ~ G lo roduc lion c r cha ue or'1ie. 
:·:···:·.:·:-:-: ~- 11 ~w--1----4:.:..i..:..:i:.;:;:;.-1-~1---+~-+~-l-~l------J.~--l-~l----l---ll---+---t~-+---+~-+---+~-l--+~+--+~+---+~+---+~l----l-----'l---+-----'l---+---+l---+---+~-+---t~-t---t~+--+~+--+~+---+- 100 ~ 
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M A M JASOND 
SCHWEINE (Lebendgewlcht 100-125 kg) 
SUINI (peso vlvo 100-125 kg) 
1. Praduktdetlnlllon I j~ 
PORCS (polda vlf 100-125 kg) 
VARKENS (levendgewlcht 100-125 kg) 
l 0.Hnltlon du produH ! I u Praise - Prix I 100 kg Lebendgewlcht - Polds vii ' 2. Hlndelsstufe und Frachflagt ' ohne MWSt sans TVA ~ .I ' Stadt dt COIMllt'Clallsatlon tt point ~ l ~~ dt llvrllson 13 0Wj 01<1 J F M A M J J A 8 0 N D 
1970 280,7 Z6Z,4 287,6 287,5 286,8 Z66,7 Z60,, Z51,6 Z60,I Z65,6 m,1 Z51,9 m,5 m,6 
-
DM 
1. Klasse c. 100-119 kg 1971 ZZ6,6 
I 2. LEBENDVIEHMARKTE, 04 lrel Markt 1970 7,,,511 71,59' 78,579 78,55Z 78,J61 72,869 71,lZO 68,7,, 71,066 72,568 72,1511 68,8Z5 63,5Z5 6',0'lB RE - UC 1971 61,9" 
Vtrlndenmg In"" gegenObtr 
( VOllllOllll 
molt prk*lent 
. '·' Variation ., '!lo par nppoft IU ( gltlcham Vorjallresmonat 
• Zl,Z rnlmt molt dt l"IMH sril»dtntt 
1970 "7,8 ll0,6 J65,8 "9,0 ,55,} ,,Z,O 
''°·' 
}Z9,Z }Z8,0 'Z5,0 }2},Z 310,0 }0},6 }06,0 
-
Fir 
1. Classe •C• 1971 311,5 
2. PRIX AUX ABATTOIRS, 11 
I rendu 1970 6},'11 59,5Zl 65,860 6Z,835 6},970 61,575 59,187 59,Z?O 59,05' 511,51' 511,190 55,81, 5',661 55,09, RE 
- UC ... 1971 56,m 
YOllllOllll 
VtrSnderuiig In '!lo gtgtnObtr ( molt prk*ltnt + l,B 
VtrllllOn ., '!lo par nppoft 1U ( glllchtm Vorjallramonat 
rnlmt molt dt l"IMH prtctdentt -14,8 
1. Sulnl grass! 100-125 kg 1970 51 1'2 49 893 5' Z50 5, 275 56 600 51 ,00 '8 800 "6m "m "65" '9 600 50 150 17 500 46 mo 
-
Ut 
2. MERCATI DI BESTIAME 1971 
VIVO, 21 
' prezzl I.co stalla o 1970 81,811 19,829 . 86,800 85,Z'O 90,560 8Z,Z'O 78,080 7},97} 71,57} 7,,,5} 79,J60 80,2,0 76,000 14,5ID 
.I mercato RE I - UC 1971 
( Vonnonat 
Vtrlnderung ln'!lo-Obtr moll p-
Vtrtallon .. '!lo par nppoft 1U ( glolchtm Vorjallramonal 
rnlmt molt dt r.,,,,.. prtc6dtnta 
1970 245,6 226,9 259,2 251,5 259,2 24},8 Zl',6 m,6 Zl0,8 m,1 m,1 Z08,5 ZOZ,} ZO,,I 
1. Slachtvarkens 110-125 kg, - FI 
80 % ultslachtlng 1971 103,8 
2. AANKOOP BIJ DE 31 I PRODUCENTEN 1970 RE ~7,815 6Z,680 71,60Z 69,,75 71,60Z 67,}'8 64,807 6Z,O't4 58,m 58,867 58,867 57,597 55,884 56,10~ - UC 1971 56,298 
Vormonat 
Vtrlnderung ln .. gegenObtt ( moll~ • 0,3 
Vtrlltlon .... par nppoft IU ( glllc:llem VOljetnSmOnal 
rnlmtmolldtl".,,,,.._ -21,4 
~970 '5'6 })Z5 }800 
' 775 '7'5 
"" 
n56 
' 3'0 noo H50 H90 Hll 
'°" ' 065 1. Pores deml-gras -
Fb 
~971 }100 2 931 
i 2. MARCHES DE BETAIL 41 SUR PIED, lt970 70,920 66,500 76,000 75,500 74,900 68,620 67,lZO 66,800 6,,000 61,000 61,800 60,6ZO 60,6ZO, 61,,ao prtx franco march6 RE 
I - UC 1971 62,000, 58,610 y-
Vtrlndlnlng In '!lo_.obtr ( moll~ • 1,1 • 5,5 
Vtrtallon .... per nppoft IU ( glllc:llem VorJallratnOnal 




I - RE UC 
vormonat 
Vr.lndtrung ln'!logtgtnObtr ( moil~ 
Vartallon .... per npport IU ( gltlchem V...,.,....,,_ 
rn1memo1ac1trann6t ..-.. 
N.B. Dlt BlllaQt zum Htll 1 d-Rellwtnlhlll tint clltalll*lt ~uno clerprolsbtslltn-.i Mtrtuna!L 
lt auppltmtnl 1U cahltr rt' 1 dt ta prtotnlt l6rlt c:ontlanl ta description dttall!M da caract6r1allqua --dtl pflll. 







D6flni!lon du ptOduft l j ! I n ' Z. Handllsstule Und FrachUago ' ohne MWSt ] .I ' Slldl de commerclallsallon ot point 1 l ~! delMallon ~3 0WJ 0KI 




I 1100-1400 g) 02 2. ERZEUGERPREISE, 1970 RE 47,216 ,7,541 ab Hof - UC 1971 
( Vonnonat 
Vortndonmg Ill,' gogenOber moll ~nl 
Vartatlon.,' par rtppo<t su ( gltlc:hem Vor)lhNSlllOll&I 
mime moll de r.,,,,.. p*'<lentl 
1970 330,0 32,,0 
1. Poulets morts, 
..__ Fir 
1&re qualite 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart Hailes Centrales mo RE 60, 166 58,154 
-... 1971 UC 
( vonnonat 
Vorlndorung In' OOQ.,Obtlr moll p'*'6cllnl 
Vartotlon.,' par l'IPpott au ( glolc:hem Vor)lhresmonot 
mime molsde !'.,,,,.. prjddenla 
1910 37.m 38.026 
1. Polli 1a qualit!I. - UI 
peso vlvo 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 






Vorlndonlng In' gogonObtlr moil p-..i 
Vartatlon ., 'par l'IPOOrl au ( gf91chlm Vor)lhtamonot 
mime molade !'.,,,,.. p-lnla 
1970 159,0 158,0 
1. Slachtkuikens, - FI 
levendgewicht 1971 
2. INKOOPPRIJZEN 31 I van slachterijen 1970 RE '"92' I ,,,&1,6 -1971 ~ 
( Vonnonat 
Vorlndlrllng In' OIQll!Ober mola .,.-i 
Vorlatlon.,' par,_. IU ( gltlchem VorjlllrllrrlOMI 
mime moil de rann6e ~ ""'clenta 
197ll 2'63 mg 
1. Poulets i rOtir, ,____ Fb 
polds vii 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 franco march6 1970 RE 49,260 48,'80 
I 1-- UC 1971 ( Vonnonat 
VorlndlrunOln'gogenOber molsp'*'6cllnl 
Vlrlatlon on' per rtppo<t ou ( glelc:hlm VorjlhNSlllOll&I 
mime mo1a de rann6e p-
1970 3618 Y.1' 
1. Poulets 1-- Flbg 
poids vii, rendement 70 % 1971 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 50 franco detaillant 1970 RE 72,350 69,'80 -- UC 
.3 1971 
( ..... """' 
v..-un; 1n'_.o..... mo1ap'*'6cllnl 
Vlrlallonon'""'-'., ( ~v~ 
m1mamo1ac1or.,,.,.._ 
J , M 
m,o 172,0 m,o 
47,5'1 46,9!Zi 47,541 
258,0 300,0 360,0 
m,o m,o 
46,'51 54,013 64,815 
51,132 59,m 
• 12,3 • 15,8 
+ 10, l • 9, 1 
30.850 38.135 41.143 
49,360 61,016 65,829 
159,0 160,0 161,0 
43,923 44,199 44,475 
2100 2550 3200 
2700 25&3 
42 ,OOO 51,000 64,000 
54,000 51,200 
+ 1',4 • s, 1 
+ 28,& + 0,5 
37~ 3500 3500 
74,040 70,000 70,000 
.. 
N.B. Die llei1age1U111Holl 1-Rllhelnllllltlinl-Damdungcllrp--Martmall. 
Praise - Prix I 100 Kg 
A M J J 
176,0 176,0 176,0 m,o 
48,087 48,087 48,087 47,541 
363,0 453,0 410,0 390,0 
65,356 81,560 73,818 70,217 
40.842 41,625 37.478 39.4'12 
65,347 66,600 59,965 63,155 
162,0 162,0 162,0 162,0 
",751 44,751 44,751 44,751 
2810 2550 2488 2600 
56,200 51,000 49, 760 52,000 
3500 3500 3500 3500 
70,000 70,000 70,000 70,000 
lo suppl6mant IU cahler n' 1 de la~ - conllanl la clescrlptlon dtllll!M clol ~ - clol pllx. 

















0 N D 
m,o 170,0 168,0 
47,541 
. "6,,'8 45,902 
m,o 2'6,0 25,,0 
45, 731 ,2,490 45,551 
Y/.590 }5.,0, 3&,368 
&0,14, 56,&,5 58, 18) 
m,o 150,0 151,0 
,2,2fi5 41,4'6 41,713 
1988 1875 2'60 
39, 160 37,500 47,200 
3386 3359 3359 






l Dtflnltlon du prodult I i ! 'i 
! 2. Hlndllu!ul9 und F<ICllUage • I H ohna MWSI ' Staci. ci. commercllllsa!Jon 11 point ~ l e s .,._ ~~ ewJ faKI 




Durchschnltt aller 1971 
1 
Quallt!tsmerkmale 04 
2. ERZEUGER·DURCH· 1970 RE 
J SCHNITTSERLOS, - UC lrel Molkerei 1971 
( vonnonal 
Vtrlndlnrng II\"" gogonQbar moll p-nt 
Vartatlon., '!lo par rlPPOfl IU ( glalchem VOfjahresmonat 
"""'"moll di r.,,,,.. p...,.ci.ntt 
1970 '3,91 ,6,12 1. Lall entler lrals, tous ...___ Fir 
usages, 34 g de mati6re 1971 grasse par litre 11 
f 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,006 8,304 depart lerme 
-
RE 
e UC ... 1971 
Yonnonal 
Vtrlndenmg In .. _Ober ( moll p'*"dent 
Vlllla!l'n ..... par rlPPOfl IU ( glalcllem VOfjahresmonat 
mimomolldlrannn ~ 
1970 7371 l!IJO 
1. Latte fresco per consutno 
-
Ut 
alimentare diretto 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 
I.co azienda 1970 RE 11, 79' 12,MO 
.! 
I - UC 1971 
( Vormonat 
Vorlndtnlng In '11.gogonOber moll p-
Variation .. '!lo par ropport 1U ( gltlcllem VorJtllramonal 




1. Melk (vers) met 3,7 % vet 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 31 ) at boerderlj 1970 RE - UC 1971 
( Vonnonal 
Vtrlndtrung In '!lo gtgenOber moll p-nt 
I Vtrtatlon ., ""par rlPPOfl 111 ( glelchem Vorjthresmonat mimt moil di l'annh D .... dentt 
1970 ,30,0 ,26,1 
1. Lalt (classe II), - Fb 
matl6re grasse 3,3 % 1971 !I 43 i 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 8,600 8,5ZZ depart terme ,___ RE 
l UC 1971 
I ( Vormonat 
Vtrlndtrung In '!lo OIGl"llber mola p'*"dent 
Vorta!lon .. '11.par<-"'IU ( glelchtmVOfjahrelmontl 
-molldl r.,.,.. p'*"dentt 
1970 507,4 500,0 




I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 depart terme 1970 RE 10,1'8 10,000 - UC 1971 
( ·~·~-
Vt'1ndtrUng ln""gegenQbtt mola p-
Vorta!lon., '!lo par _,i 1U ( gleldlem VOfjahrelmontl 
mime mo11 di r.,,,,.. p-..ia 
J F M 
38,0 37,5 37,, 
10,383 10,245 10,219 
'7,00 ,6,80 ,6,,2 
51, 11 




7675 7685 7673 
12,280 12,296 12,277 
35,52 ~.88 3,,n 
9,840 9,635 9,522 
"6,6 "5,6 '33,0 
,'5,6 




52,,0 513,0 503,0 
10,480 10,260 10,060 
N.B. Dia Bellagt 111111 Htft 1 d-Rt!he tnthlll tint cllllllll- Dtnltftung ci.< plllsblsllmmtndt Mert<malt. 
Prelsa - Prix I 100 Kg 
A M J J 
36,6 36,1 35,1 35, 7 
10,000 9,863 9,590 9, 75' 
"·ES ,3,6' U,6, '3,85 
8,037 7,857 7,857 7,895 
7680 7680 7916 7935 
12,268 12,288 12,666 12,696 
'15,5 ,06,8 '08, 7 '13,6 
8,310 8, 136 8,m 8,272 
'98,0 ,95,0 ,78,0 '90,0 
9,960 9,900 9,560 9,800 
Lt suppi6mtnl 1U cahls rt' 1 di la ..-,it a6rle oontlant la cltsc..,llon dtltlllH da cartCltrlatlqua - da prbL 
Ouellanvorzelchnll lieht lllzlt Saltt - Scorca volr demi•,. pago. 
A s 0 
36, 1 }7,~ :is,, 
9,863 10,191 10,,9Z 
"·6' '6,98 ,8,}2 
8,037 8,41() 8, 100 
8012 8060 8129 
12,819 12,896 13,006 
m,6 '20,, '25,J 
8,292 8,,08 8,506 
488,0 ,93,0 503,0 




















l Dtftnlllon du plOduH J I e I Ji . 2. Handelss1ufe und Fl'ICllHaga . ohne MWSt ! .! Stade di commen:lafislllon at point J l 2 ... clallvralson f § 0WI lilKj 





I 2. ERZEUGEAPAEISE, 05 lrel Emplangsstation 1970 RE m.m 75,571 ....___ UC 1971 
( Yonnonll 
YlrlndorunQ ll\'!I. gegenOber moll p.....i.nt 
Yarlallon an '!I. par rapport au ( glllcMnl YorjlhmmOllll 
mtmamo1ac1erannn~ 
1970 9';5,0 1013,0 
1. Beurre pasteuris6 i---- Fir 
conditionn6 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
I depart M.l.N. Rungis 1970 RE 17,,U61182 ,385 - UC .. 1971 
( YOl11"'1mll 
V1rlnd1rung In '!I. gagonQber moll p-nt 
Yarfotlon an '!I. par rapport ou ( gt1lcll1m Vorjahl9Smonat 
mtma moll di ronnto prtc6dento 
1970 m 6'5 11\ 830 
-
Ut 
1. Burro di centriluga 1971 
2. PREZZI ALLA PAODUZIONE, 21 
.! 
I.co partenza latterie 1970 RE 18,,1,2 183,728 
I i---- UC 1971 
Yormonal 
Y-.Ungln'!l.gaganOber ( molsp-nt 
Varfatlon an '!I. par npport au ( gtalclllm Vorjahraomonat 
meme moll c1a ronnta ..-.iama 
1970 605,0 615,8 
i---- FI 
1. Verse bater 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
I al labriek 1970 RE 167,121 170,UO i---- UC 1971 
' Vonnonll Vorlndltung In '!I. gagonObet m la ~ 
Varfatlonan'!l.parrll'POflau ( glalcllemV...,.,,_ 
mtma mo1a c1a rann6a ....,._ta 
1970 am a 851 
,___ Fb 
1. Beurre de laiterle 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 41 depart laiterles 1970 RE 176,660 177,080 . 
-I 1971 UC Vonnonll 
Vorlndanlng In '!I. g9glft0ber ( mola ""*8nt 
Vlrf-n an '!I. par FlllPOfl au f gllk:harn Vorjlhl9Sm0nat 
mtma mola di ronnta p,....danto 
1970 9 165 9 165 
1. Beurre de laiterie, 
-
Flbg 
marque •Rose• 1971 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION, 50 d6part lalterles 1970 RE 183,30( 183,300 ..___ UC 
3 1971 
( ygm""" 
Yrlnclarung In '!I. goganOW mola P<tc6clanl 
Yltla!lon.,'!l.pet'-'IU ( glllct.nY...,.,,_ 
-mo1ac1arann6a ~ 
J F M 
m,1 6,1,, 6,1,2 
176,1'8 175,219 175,191 
955,0 9';5,0 9';5,0 
1m,o lOIO,O 




• 9,5 • 8, 9 
UI '58 Ill OOO m 292 
183,m 182,100 182,867 
602,0 602,0 602,0 
62,,0 62,,0 
166,29S 166,29'1 156,29'.! 
172,m ln,376 
o,o 0,0 
+ 3,7 ,3, 7 
8837 8 852 8 855 
8 71~ 8 763 
176,7,0 177,080 lt77,IOO 
171,960 h75,28l 
- 1,5 • 0,2 
- 1,0 - 1,0 
9 165 9 165 9 165 
9 165 9 165 9 165 
183,300 183,300 183,300 
183,:m 183,300 183,3DO 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
N.B. Die B11i.gazum1to1tt-Rlllw-.itllnl~~ungcler.,-rnmanc1an Mlltmlla. 
Prelse - Prtx I 100 Kg 
A M J J 
6,0,8 6,0,8 610,9 6,1,5 
175,082 175,082 175,109 m.m 
990,0 995,0 995,0 1000,0 
178,m 179,144 119,m 180,04, 
mm Ill 08, llZ 125 108 6" 
181,97, 177,m 179,100 m.m 
602,0 61',0 m,o 621,0 
166,29S 169,"7 172,376 172,'76 
a a15 8 834 8 811 a 848 
176,900 176,680 176,820 176,960 
9 165 9 165 9 165 9 165 
9 165 




La auppl6mant ... - n-1 do la..,._ - contlonl la dllcltpllon c161a1116a dos~ -nanlll dos plfx. 
au.111nv11mlchnll li1h1 latzlo S•"• - Sources ..,lr dom"re page. 
A s 0 
611,1 61,,7 6",8 
175.16' 175,m 176,175 
9\11,0 01',0 lm,o 
179,68' 182,'85 184,'65 
uo 750 U6 2" 119 500 
177,200 185,97, 191,200 
624,0 m,o 621,0 
172,376 172,376 172,,76 
8 851 8 861 8 865 
177,080 177,220 l77,300 
9 165 9 165 9 165 













8 871 8 877 
177,120 m,510 








0.ftnJUOn du produH j h 
1 2. HandeluMt Und Fl"lehftage I 
I r i! l ohne MWSI swi. c1a commerc1&11sat1on 11 point ' l ii .,._ ii: ::> llWl 0Kj 
1. Gouda 45 %, 5-6 Wochen, 1970 38' m .....__ DM 
I. Sorte 1971 
I 2. GROSSHANDELS· 05 VERKAUFSPREISE, 1970 RE 101,859 103,219 lrel Emplangsstatlon .....__ UC 1971 
Yonnonat 
Y1rlndlrung 111.'ll. gogenOber ( moll .,-n1 
Ylriotlonon'll.pornppott111 ( glelclWTIYorjlhmmonat 
mlmemoladlr""*'~ 
1970 '87 5'7 
-
Fir 
1. Saint Paulin 45 % 1971 
2. PRIX DE GROS DE VENTE, 11 
8 dllpart Rungis 1970 RE 8!,790 96,68' c .....__ 
I! UC ... 1971 
( Yonnonat 
Ylflndlrung In 'II. gogenOblr mol1 p-nt 
Yarl1flon ..... por nppofl IU ( gl1lchenl Yorjlhramonat 
mime mola di r""*" prtct<!lnll 
1970 150 583 165 515 
1. Grana vecchlo, 1 a scelta, ,____ Ut 
12 mesl di stag1onatura 1971 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 21 





vonnonat ~rlndlrungn'll.oegonQblr (mo11........,.,,. 
Yarlallon ., 'II. por -rt 111 ( glllch8m Yorj&IV"lsmonat 
m1m1 mola di r""*" p-..i. 
1970 m "9 
1. Gouda, 2 weken, - F1 
1e kwaliteit 1971 
2. PRODUCENTENPRIJZEN, 30 
J 





Yarla!lon., 'II. por rlPPOfl 111 ( G111c11em Yarjll\rlsmOnal 
mime mola di r""*" prtctdlnto 
1970 5 020 5 1'2 
1. Gouda 48 %, 5 semalnes au 
.....__ Fb 
I 
molns, qualit6 extra 1971 
2. PRIX A LA PRODUCTION, 43 






Yorlndonlng n'll.-'lblr ( moll p-
Yarla!lon., 'II. por rapport 111 ( glolchem Yorjlhl9SlllOnal 
mlmemoladlr.,,.,..~ 
,____ Rbg 




- _,'II. per rapport au ( glotchlm YOljllnlmollat 
m1mema1adlr.,,.,..~ 
J F .. 
m m 369 
3'l) 3'l> 3'l) 
103,005 101,m 100,820 
107,913 107,913 107, 913 
0,0 0,0 0,0 
+ ,,8 • 5,9 + 7,1 
'<JO '<JO '98 
595 S'l> 
7',638 7l,6l8 89,662 
107,116 107, 116 
0,0 0,0 
+11,, +11,, 
1'8 OOO 151 500 157 500 
136,800 m,,oo 252,000 
3}0 }}0 3}0 
'51 351 
91,160 91,160 91,160 
96,961 96,961 
o,o 0,0 
+ 6,, + 6,, 
5 050 5 080 5 09' 
101,000 101,600 101,860 
N.B. Dll lleliago Mn llofl 1 d-Rllhe ontlllll llno--Dltmllung dlrprolsblsll-Mftma!L 
Prelse - Prix I 100 Kg 
A .. J J 
369 369 }72 37' 
100,820 100,820 101,639 102,186 
520 526 525 527 
9l,61' 94,703 9',51l 94,B~l 
160 500 165 OOO 169 500 171 OOO 
256,800 26',000 269,600 m,&oo 
m m Y,O 
"° 
91,717 92,5'1 93,92l 9l,923 
5 07' 5 080 5 122 5 1'5 
101,6,0 101,600 102,"0 102.~o 
LI auppl6ment au Clhllr If' 1 di la~ 16rll contlant la deser1pUOll -DM dis CITICltrlsllqua d6llmllnanlll dis prtx. 
Quellenverzelchnts a!eh1 letzt1 Seit• - Sourvas volr deml61'8 page. 
A 8 0 
'75 380 386 
102,,59 103,825 105,,6, 
5'1 563 581 
97,,o, 101,365 10,,606 
171 OOO mooo 175,000 
m,600 278,,00 280,000 
'42 ,,,, Y.9 
94,,75 9',751 96,,09 
5 1'5 5 1'9 5 191 













5 268 5311 








Dtfinltlon dv ptOduft I ii j H . 2. Han~ und Frechftage OhneMWSt ] • Stade do comman:llllsallon II point . 2 11 dlllmlson ~ l ;ii! 0WJ 01Cj ~ :::> 
1970 
,...._ OM 
1. Handelsubllche 1971 OurchschnittsqualitAt 04 I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 ab Hof RE -- UC 1971 
Vormonat 
VlflndorunOln'!logegenQber ( mobp-nl 
Vartatlon., '!lo par ropport IU ( glelcllem Vorjlhrosmonal 
,,,.,,,.motadol'...._prKtdonll 
1970 16,27 15,69 
,___ Fir 
1. Oualite marchande 1971 
moyenne 11 
J 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 2, 966 2,825 -- RE -UC 1971 
( Vormonat 
Vortndorung In '!lo gogonQbor moil p-.it 
Vortstlon on"' par ropport ou ( gtek:hlm v~ 
rnlllllmolldol' ...... p--
197a 1 988 
,...._ Ut 
1. Qualita media mercantile, 1971 3, 181 55-60 g 21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 3.,181 
.! I.co partenza azienda RE 
I >--- UC 
1971 
Vormonal 
Vorlndorung In '!lo gogonObor ( moll pr6ctdont 
Varta!lon., '!lo par roppott 1U ( gtalcllem Vorjlhrosmonal 
mtme molo di l'1nn61 p,...donta 
1970 . 8,34 
,...._ FI 
1. Handelsubliche 1971 Ourchschnittsqualitiit 
31 
I 2. ERZEUGERPREISE, 1970 . 2,304 ab Hof RE ,___ !JC 1971 
( Vormonal 
Vorlndonlng In '!lo gogenObor mota ~ 
Vortallon .,'!lo por ropport IU ( gl-VOfjah...monat 
mime moll di r..,,.. pr6ctdonta 
~ Fb 
I RE 
-I UC Vormonal 
Vorlnclorungln'!logogenObor ( mota..-nt 
Varta!lon.,'!loporropportou ( ~VOfjah,_. 
rnlllllmoladol'annM~ 
,...._ Flbg 
i RE ,...._ UC 
.3 ( ............. 
Vr.lnclonlng In '!lo gogenObor moll ..-nt 
Varta!lon .. '!lo por ropport 1U ( or-v~ 
rnlmomolldll'IMM.,.-io 
Prelse - Prix I 100 Stuck - pltces 
J f M A M J J 
15,3 15,1 15,3 1,,0 13,2 12,7 13,2 
16,4 




18,83 15,75 15,92 15,25 14,0C 13,33 U,92 
3,390 2,836 2,866 2,7'6 2,521 2,400 2,506 
2 029 2 106 2186 1 956 11'4 1 101 1 £64 
3,2'6 3,370 3,,98 5,130 2,790 2,722 2,646 
9,53 9,6, 9,61 7,83 6,87 6,30 7,88 
8,85 









1 8~4 2 230 





Tout le pays 
Sans TVA 
0 N D 
13,3 1',3 1',6 
3,634 3, !ll7 3,989 
17,92 20, 11 20, 92 
3,226 3,631 3, 761 
2 0~7 2 211 2 318 
3,291 3,538 3, 709 
8,06 9,93 8,68 







1 O.linltloll du plOdun I 15 J H 2. H&ndt!sstuft uocl FrachUago . Ohne MWSt 1 .I Stadt di commercia!ISltion tl point . ~~ dtllvralson l l 11: 3 0WI "Kl 
1970 
1. Handelsubliche I-- DU 
Durchschnittsqualitat 1971 
I 24 2. ERZEUGERPREISE, 1970 ab Hof RE - UC 1971 
nnnonll 
VtrlndanmOln.'!loO-Obtr 'mobp-nt 
Variation tn '!lo par rapport au ( gltlchom Vorjahrosmonat 
m6mt mob dt I'"""" P<tc'dlnta 
1970 17,,5 17,18 
,..__ Fir 
1. Oualite marchande 1971 moyenne 11 
I 2. PRIX A LA PRODUCTION 1970 ,,181 l,093 
-
RE 
.. 1971 UC 
Vormonll 
Vtrlndtrung In '!lo gogtnObtr ( moll p-.it 
Variation tn '!lo par rapport au ( gltlchtm Vorjlhrosmon.t 
,... ... mol1 da l'ann6t p .... dtntt 
1970 1 856 
1. Oualita media mercantile. 
,___ lll 
55-60 g 1971 
21 
2. PREZZI ALLA PRODUZIONE, 1970 2,9~ 
.! I.co partenza azienda RE 




Varllllon tn '!lo par rapport au ( gltlchtm Vorjahtamonat 
,... ... moll dt l'ann6t p,...dtnlt 
-
FI 
I - RE UC:: 
' Vormonll Vtrlndtrung In '!lo ~btr mob pr-.nt 
Varllllon tn '!lo PI< rapport au ( g1tlchtm Vorjahmmonat 
,...mtmol1dtl'ann6t~dtnla 
1970 126 
1. Oualite marchande - Fb 
1971 
I moyenne 41 2. PRIX A LA PRODUCTION, 1970 2,520 depart terme 
-
RE 
I UC 1971 Yormonll Vtrlndtnlngln'!lo~btr , _~ 
Varlallon tn .. per rapport., ( gltl-Vorjll>NllllOnat 
....... moi.c1tr-~ 
,....._ Flbg 
i RE ! I-- UC 
.3 
(""'"""' 
v..-uno1n .. geger>Obtr -~ 















Prelse - Prix I 100 Stuck - pikes 
F u A u J J A 
H,O 1,,2 12,6 11,9 10,9 11,6 12,, 
,,825 ,,880 
'·"' 
,,251 2,978 3,169 "388 
15,71 16,56 15,3' H,DO n,oo 1',39 17,56 
2,828 2,982 2,762 2,521 2,3'1 2,591 3,162 
1 952 2 075 18'1 1 581 1 SSS 1m 17" 
,,m 3,320 2,930 2,530 2,536 2,,38 2,822 
m m 110 93 86 98 102 





I 0 N D 
12,1 12,0 13,S 13,, 
,,}(16 3,279 3,689 3,661 
19,10 19,,6 10, 17 10, 18 
3,,,9 3,32, 3,631 3,633 
2 003 1 849 2 073 21'7 
3,10S 2, 958 3,317 3,m 
106 1()8 1'7 





Lieferung an Packstellen 
l 
1. l'lodulddlllnll 
Ottlnlllon 11u Jl'OOJn J 11 I . z. ~ unct ''9Clllt90I . L OhneMWSt ! l . hdt di cornn.rclaf-n II point l 
·-
j: 
lllWI eKj J~ 







I 2. ERZEUOERPREISE, 1970 2,377 abHol RE - UC 1971 
Yonnonal 
VorlndlrunOln'lloo_.obet ( mo1a.,-

















Yor..-ung In 'II. ge;onuber mol1 ~-nt 
Yartallon., 'II. par rapport au ~ glelchem YOIJlhresmonat 
mtrne motsclo r ....... prtddoni. 
-
FI 
I - RE UC 
( Vonnonat 
VerlrlclorUngln'llooegenQber molapr....-nt 




-I UC ( Yonnonat 
V.-ungln'llooegenQber moll.,,-.. 
Vllllllon.,'11.l*'llPPO'I., ( glllct.nV~ 
m11111 mo11 c1o r....,.. prjc6clonte 
-
Flbg 
I - RE UC 
( •UOR .. _ 
Y .......... ln'llooegenQber -...-
Vlrllllon .. 'llol*'r1iiPort .. ( ~VOl•••acNJat 






+ 19,3 ~ 11,5 
+ 31,3 + 13,9 
CEUFS FAAIS 
VERSE EIEREN 
Livraison aux centres d'emballage 
Prelse - Prtx I 100 Stuck - pl6ces 
Sans TVA 
M A M J J A • 0 N 0 
10,7 1,5 6,9 6,1 7,, 8,2 1,0 7,9 10, 7 10,9 








Dtftnlllon du produll J 11 I . I. lllndllllluf8 und Fl'IChlllge . OhnaMWSt ~ I . Stade di COIMWClallullon II point l 
·-
1:l "WI C'JIQ 
1970 10,05 
1. Qualitlt A, f EG - DM Kategorte 4 1971 
I 2. GROSSHANDEL.8- 04 VEAKAUFSPAEISE. 1970 RE 2,m AB PACKSTELLE (Abgabe- - UC prelse an den Handel) 1971 ( ............ 
v........,,..1n.,.,~ lllollprtdcllrlt 
VwtatlOn ..... Plf,_,.. ( gllld-.~-1111n11111o11c11r..,...,..,..,_ 
,_ fir 
J ---- llE UC 
VonnoNll v........,,..1n.,.,~ ( lllollprtc6dlnt 
V-..... Plf ,_,., ( ;lllchllftV~ 
-moi.•r.,.....,...._ 
1970 2 027 
1. Oualiti A, f CE - UI 
Categorla 4 1971 
2. PRmt ALL'INGROSSO, 
21 
1970 3,m 
I I.co mercato llE - UC 
1971 
' .......... ~ ...... OIOlllOber ........... 




I - RE ~ 
,v-
v..-uno 1n""OIOlllOber moi. ....... 
v_.,.,.,Plf,_,., ( glelcllel'll~ 
.....,.moi.c11r..,.. ... -.. 
1970 1'3 126 
1. Ouallt6 A, f CE - I'll 1971 
I Cat6gorle 4 41 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 2,860 2,520 DEPART CENTRE llE 
' 
-I D'EMBALLAGE 1971 UC , ........... 
V ............ 111 ... __ llloll prtdcllrlt 




I - Ill UC 
' .... ~ .... ~ ...... __ lllOllprtdcllrlt 

















Pmse - Prix I 100 StOck - pl6ces 
, M A M J J A 
11,75 12,'5 'MO a,,5 7,30 9,05 9,75 
13,'1 




2 158 2 301 2 °'I 1872 I 762 1 710 1727 
3,,53 3,682 3,266 2,995 2,819 2,m 2, 763 
157 1'5 m 108 C)8 117 118 
150 


















9,65 12,95 12,00 
2,637 3,538 3,279 
2 099 2 202 2 270 
3,358 3,523 3,632 
m 162 I" 







l IMflnltlon du produJt J Ii I I. HlndlllatvlwundF,_. ' Oline MWSI ] I ' i• Stade ell cornmelClallsallon et point • ·- I:~ liMl llllQ 
1970 12,68 
1. Qualitilt A. f EG 
,._ DU 
Kategorle 4 1971 04 I 2. GROSSHANDELS· 1970 3,464 VERKAUFSPREISE, RE ab Packstelle (Abgabeprelse - UC an den Handel) 1971 
(Vonnonll 
Verlndlnlng ln'!Co~ moll..-
v.-.,..,parnippotteu ( g1t1ci-VorJlhmmorm 
rnlma mola da rannh p-..11 
1970 18,SO 18, 17 1. Oualit6 marchande 
-
Fir 
moyenne, mufs calibrb, 1971 57-58g 11 
i 2. PRIX DE GROS DE VENTE 1970 ,,,28 3,211 .....__ RE UC ... 
1971 
( Vonnonal 
Vo..-wlg In '!CogogonObor moll..-
Variation M '!Co par l1IPIJOfl IU ( ~Vorjlhl'llftlOllll 
rn1momo1ac11r.,,,..,....c1oni. 
1970 2 049 
1. QualilA A, l CE - Ut Catagorla 4 1971 21 
2. PREZZI ALL'INGROSSO, 1970 3,278 






v..-uno ln'!Co~ber ( mollpr-.t 
v.-.,..,par~eu ( ~v...,.,,_ 
....,,._c11r.,,,.~ 
,._ FI 
! ,._ RE UC 
v-
YortncllnmOln'!Co_.obor ( molllll-.t 






-I UC Yonnonal V9'1nc11runGln'!Co~ ' -..-





1. Oualit6 A, f CE 1971 Cat6gorle 4 
50 I 2. PRIX DE GROS DE VENTE, 1970 3,900 franco d6talllant RE - UC 1971 
( ·--V..-...ln'!Co_.obor ... ,._ 
var1a11on.,..,per,_.., ( g111c1.av....-
......,._ ... r...,.._ 
Prelse - Prix I 100 Stilck - pl&ces 
J , .. A .. J J 
1,,:58 1,,,0 1,,70 12,35 10,93 9,68 11,30 
17,r.3 lS,93 
3,929 J,9J' ,,016 J,37' 2,9$6 2,6,5 3,087 
4,817 4,352 
,zs, 1 • 9,6 
t?Z,6 +10,6 
19,15 17,65 18,52 17,'lJ 15,51 1),10 17,35 
3,4'8 3,178 3,m s,m 2,792 2,719 3,m 
2168 2 139 zm 2 028 1 9'0 1 820 l 707 
,,,69 ,,,22 3,701 3,2,5 3,10, 2,912 ?, 131 
193 179 18\ 170 169 167 175 














0 N D 
11,75 H,73 H,03 
3,210 4,02S 3,833 
11, q9 21,52 20,86 
3,231 3,875 3, 756 
2 132 2227 2 323 









GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX llONOIAUX 
.: ! . p,. ......... h : ProlH - P.r•/100 •t Oualitit Pr•iHrliut•runpn ll J,.! Produit et Oitolh concemant In prl• .. 
11U•liN =~ d 1., . • t-JJ ~! l! l i J " II ... II J J ... $ 0 N 0 ... -i I 
1989 RE/ 6,m 6, 718 6,660 8,m 8,830 8, 700 6,733 6,713 8,558 8,:iu 6,519 6,555 6,\:1 ANGEBOTSPREIS u.c. Weiun - Bli PRIX DE L'OFFRE RE/ USA cif Rotterdam 30 1970 u.c. 6,511 8, 185 8,003 8, 12' 8,312 6,290 8,119 8,113 8,517 1.~ 7,189 7,232 7,044 Hordwinter II 
1971 RE/ 6,813 6,829 u.c. 
1989 RE/ \,850 \,(60 4,875 
'· 775 4,'150 4,825 '· 7l5 \,625 4,600 \,825 '· 715 5,16\ 5;355 u.c. Weiun - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ 5,628 5,355 5,5\8 5,\8\ 5,m 5,2,8 5,000 5,219 5,5'8 6,284 6,Jll 6,115 USA PRIX DE GllOS u.c. l,OG8 
Standard Chicago I. Ttnnln 1971 RE/ u.c. 
1989 RE/ 7, 185 7.800 7,5'5 7,398 7,115 7,110 7.115 7,~00 8,978 8,935 7, 125 7 210 I 90\ ANGEBOTSPREIS u.c. 
Wtiun - Bli PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 7,417 7,218 7,3'5 7,376 7,279 7,3'8 7,356 7.m 7,257 7,5R8 7, 798 7,609 7,594 Konado elf Rattordam u.c. Manltobo II 1971 RE/ 7,586 1,663 u.c. 
1989 RE/ 6,'2\ 8, 715 6,750 1,8'15 6,500 8,\75 8.500 l,\50 1,300 8,200 5,906 6,311 8,28' Weiun - Bli u.c. EXPORTPREIS 
Kanada PRIX A L'EXPORTATION 04 1970 RE/ 6,257 8,284 8,28' 8,257 1,120 8,120 8,120 8,120 1,175 1,m 6,'21 6,441 6,557 u.c. Northtm WiMip•g Monitobo I 1971 RE/ u.c. 
1989 RE/ 6,5\8 6,555 6,600 6,825 8,625 . . . . . . . 6,331 ANGEBOTSPREIS v.c. Wolzen - Bit PRIX DE L'OFFRE 30 1970 RE/ 6,309 6,309 . . Argentina u.c. . . . . . . . . . (Bahla-Blanea) eif Rotterdam· 
1971 RE' . . .... 
EINFUHRPREIS 1989 RE' 6,0G8 8,08 6,\53 6,268 6,2'8 6,280 6,2PO 6,1'3 6.oso 5 750 5 :18 5 7ll s 770 u.c. 
Wehtn - Bli elf ouropaisehe Hafen 1970 RE.' 6,404 5,(61 6,00 6,175 6,079 6,28' 8,1'2 6,082 6,5'1 6,m 1,(69 6,915 6,177 USA PRIX A l'IMPORTATION 02 u.c. 
Redwonler II caf ports europ8en1 1971 RE' u.c. 
1989 RE/ 6,570 6,550 6,580 8,508 8,,50 6,'25 8,350 6,\00 . . . . . EINFUHRPREIS .... Woizen- Bli -- -· . -·. ,__ PRIX A L'IMPORTATION 70 1970 RE.' Type 431 eil Rotterdam u.c. . . . . . . . . . - . . U.R.S.S. 1971 RE/ u.c. 
ANGEBOTSPREIS 1989 RE/ '· 712 . . \,865 \,570 \,618 
'· 718 \,68] '5?5 ' 735 ' 89? 5,IH \ ~Rl ... Gorsto - 0.-ge PRIX OE L'OFFRE 70 1970 RE/ . . . . . . . . . . . . USA II eif Ratterclam (kippogent) u.c. . 
Two rewed 1971 RE/ 
u.c. 
~969 RE/ \,7\J . ~.9~8 \,768 \,615 "603 \,683 
'· 735 ,,,(6 ,,865 \,973 . . ANGEBOTSPREIS .... 
Gorste -0.-ge PRIX DE l'OFFRE 30 970 REI 6,978 . . . . . . . . . 6,909 . 7,047 
elf Rotterdam (maaltypo) u.c. USA Ill 
REI 971 .... . . 
gsg RE/ 4,'18 \,675 ,,700 \,375 \,375 . . \,300 ,,375 \,375 \,157 
'·'5' \,45\ Gtnte - Orge u.c. 
Kanado GROSSHANDELSPR EIS 04 970 RE/ 5,055 \,617 \,617 \,583 \,563 \,617 \,809 ,,891 5,m 5,628 568} 5,710 qo~ PRIX DE GROS u.c. Kon. Wutera I Winaiptl 1. T onnln 971 RE/ VII u.c. 
EINFUHRPREIS 1989 RE/ s.m 5,\00 .... . . . . . . . elf Norduohalen 
1970 RE/ \,75\ 
'· '15\ 5,027 5,191 5,2'6 5,,9? 5,601 7,623 7,486 Gort•• - °'"" PRIX A L'IMPORTATION 04 .... . . Ar,..tlno eaf ports mer du Nord 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 5,Ul . 5,608 5,235 5,:15 5,m 5,010 \,963 ,,800 5,233 5,'73 . . ANGEBOTSPREIS u.c. Hofer - Avoint PRIX DE L'OFFRE 1970 RE/ . . . . . . USA eif Rotterdam 30 .... . . . . . . . 
11/40 lbs 1971 RE/ . . .... 
1969 RE/ 
'·"8 5,150 5,075 \,5'15 \,575 \,525 \,250 \,225 \,loo \,175 \,Oil \, 153 \,180 .... Hofer - Avolno GROSSHANDELSPREIS 04 1970 RE/ \,399 \,153 \,180 ,,,26 \,508 \,'26 ,,,5\ \,945 5,\6\ USA PRIX DE GROS .... ,,781 5 JIJ s 574 5-601 
Whitenr.11 O.ieogo 1. T onnla 1971 RE/ u.c. 




GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
:: ! . 
,, . .., ... " .. u c P..i1e - l'rill/IOOh Ovolltlt Prelt•rl .. N'Nft ... ~i I:! ,,...,lt•t oe .. 11. conce ...... t ... ,, •• H d ... 11 .. J! ~1 li JJ ' c di J , M A M J J A s 0 M D 
.. :> 
1969 RE/ 4,8'5 5,375 5,275 4,!125 4,175 4,!125 4,875 4,400 4,275 4,175 3,980 4,317 4 30 u.c. 
Heier - A•ol .. GROSSHAMDELSPREIS RE/ Kneu PRIX DE GROS 04 1970 u.c. 4,9'5 4,508 4,508 4,'81 4,'81 4,481 4,872 4,727 5,lll7 5,820 5,519 5,,92 5,519 
Kon. 'lu'"'11 II •; .. ;,., 1.Torail RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 4,885 4,965 5,255 5,040 . . . . . . 4, 750 4, 776 4,519 ANGEBOTSPREIS •. c. 




cil Rotterdam v.c. 
1971 RE/ ?,Ill.I ~.:lll w.c. 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 5, 738 5,800 5,800 5,500 5,650 5,900 5,825 5,800 4,800 4,875 5,652 5,847 5,847 u.c. 
Mola - Mora 
cil Nordaeohalon 
1970 RE/ 8,230 8,339 8,230 8,230 8,749 8,687 7, 186 PRIX A L'IMPORTATION 04 u.c. 8, 749 7,459 7,131 6,885 
USA Yoll ... col port1 mer dv Hord RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 4748 4.1125 4,575 4.550 4 750 5.lll5 5 050 4975 4800 4.875 4410 4 .,,, 4.1'1 u.c. 
Maia - Mara GROSSHAMDELSPREIS 04 1970 RE/ S,328 4,809 4,809 4,836 4,945 5,055 5,191 5,m 5,683 5,984 S,820 S,738 5,929 USA PRIX DE GROS u.c. 
Min4 II 0.icogo 1. r ... 1. 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 6,363 5,920 5,785 5,475 5,638 8,130 8,238 8,415 8, 798 8,895 7.049 8 956 7 036 ANGEBOTSPREIS u.c. 
Moia - Mora PRIX DE L'OFFRE JI 1970 RE/ 6,906 6,420 8,387 6,135 8,110 6, 751 6, 751 6,820 7,141 7, 707 7,519 ?,500 7,62' 
cil Rotterdam u.c. Plo111 
1971 RE/ ,,,so 7,370 .... 
EINFUHRPREIS 1969 RE/ 11,570 11,650 11,20! 18, 173 17,803 18,003 18,690 18,905 18,920 18 903 18.630 18 945 19 076 u.c. 
Reil - Ria cil nordd1ut1cho Halon RE/ 13,861 15,910 18,UI 18,831 18,875 16,825 16,071 Th1il1n~1 PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 11.c. 16,2'0 17,•g1 18,710 16,653 15,m 16,019 
L .. p.,. col port1 AllemOIJI• du Nord 1971 RE' 
.... 
ElNFUHRPREIS 1969 RE' 11,46! lt,465 11,960 18,610 18,475 11,345 18,363 18,363 18,113 17,973 17,591 18,705 19,016 
frol deut1ch1 Gr.,11 u.c. 
Roi1 - Ria PRIX A L'IMPORTATION 02 1970 RE/ 19,019 19,473 19,475 19,m 19,344 19,344 19,511 19,557 11, 784 18,458 18,076 11,358 18,,04 u.c. l111li1n fronco lrontiiro allemande 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX llONDIAUX 
p,. .... , ... j! 
Quolltit PreiHtlluteNl'I.- • l I: p,., .. - Prh1/I00•1 n ~! [! P,...,lt•t Oitcslls concenuant I•• prf• 
.! I ,. E qvollti d f., lJ iii H1i J F II ... II J J ... s 0 N D • ::> 
1969 RE/ 7,693 6,725 7,350 8,400 8,575 8,500 8,850 8,3Z5 7,250 7,375 7,m 7,104 6,475 Rohn cur GROSSHANDELSPREIS u.c. 
Woll\onlr. I PRIX DE GROS 04 1970 RE/ 7,268 7,268 7,760 8,060 8,306 8,470 8,497 8,63' 1,852 8,93' 9,153 Sucre lnt Now Yor\ u.c. 
Con1r ....... I 1. Tormin 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 7,975 7,266 7,781 8,m 9,026 8,963 8,912 8,279 7,377 6,914 7,431 7,7'8 7,379 u.c. 
Rohzucur 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1970 RE/ 7,866 8,232 8,796 9,323 Suero bnrt 96 • ell UK u.c. 
1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 9',)53 86,625 86,750 86,375 86,375 86,500 86,375 86,875 92,450 99,750 05,446 ~15,437 119,809 u.c. 
Roh\ a flt ci 1-Proi s norddeutacho Halen RE/ Santos prix col porh Allemaqno du Nord 02 1970 u.c. ll',J56 125,273 m,45' 126,229 126,229 126,503 127,869 129,735 130,464 1)0,B?ft 29,645 20,355 19,262 
N.Y. Nr. 2 RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 9l 514 105.85:0 ' 100,57' 95,675 93,025 94,350 89,025 81,625 90,850 97,050 m,63' 109,126 Auk tion sdurchscMi ttsprei 1 u.c. lll,529 Toe - Thi Prix moyen oux micheres 02 1970 RE/ 109,17' 110,792 108,96: 108,279 107,049 m,005 m,962 m,362 104,235 103,033 ( lCJ,)jl 110,429 m,412 Landon u.c. 
1971 RE/ u.c. 
WEl.TllARICTPR!ISE PRIX MONDIAUX 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
·i ~ 
Produltt untl i! I: P .. 110 - P.tx/100 •1 Quelitit p,.j serlivteiNn gen ., ·• i 
Procfult et D9tolls concerncmt I•• prla :! ~ d :I ~~ 1~ l ·1 U1i .,.11 .. JJ iii J F M ... M J J ... s D H D 
• ::> 
1969 RE/ 10,367 10,688 10,785 10,743 10,715 10,715 10,448 10,365 9,843 9,813 9,546 10.320 10 399 Sojabohn1n u.c. 
Soja cif.Prois Hamburg 02 1970 RE/ 11,817 10,858 11,049 11,276 11,309 11,470 11,825 12,m 12,019 12,071 12,566 12,664 12,221 prix caf Hambourg u.c. USA 
gelb II 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 20,442 20,008 21 6CJl 21 838 21,615 21 888 21 120 20 555 IQ.4in 18.720 18 ... 20 nc 20 IOQ Erdnuuhrn• cil.Prti s narddeutscht Hafen u.c. 
Graine prix cal parts Allemagnt du Nord 02 1970 RE/ 22,631 21,945 21,866 21,246 22,142 22,530 22,191 22,3'2 22 648 21 199 22 896 24,197 26 495 u.c. 
cl'orochicle RE/ ~ipria 1971 u.c. 
1969 RE/ 20 114 20,618 19 765 19 610 19.m IS 158 18.788 19,643 19 725 20 058 19.601 22 1qq 24 402 u.c. 
ICopt1 cil.Preis norddeutscht Hafen 02 1970 RE/ 22,251 2J.180 22,746 24,090 23,951 22,202 21,503 21,716 19,962 20 148 21,604 23,000 22 ~7 Coproh prix cal porh Allemogno du Nord u.c. 
Philippi net 1971 RE/ u.c. 
Sojaal 1969 RE/ 19,500 18,100 18,525 17,575 16,750 17,075 17,425 17.775 17.825 19 775 22 .~'Ill 26.120 ,. <16 u.c. 
Huilt dt soja cil-Prtis Nordsuhaf., 
°' 
1970 RE/ Z5,519 26,284 27,295 29,290 30,219 28,770 29,044 28,852 27,322 vouch. Htrltunh prlx caf parts mtr du Nord u.c. 29.973 
" 115 divers lieux 1971 RE/ d'origine ... c. 
1969 RE/ '3,084 32,050 3',575 3',925 3',150 3',375 31,875 32,500 31,425 31,650 31,101 35,027 33,497 u.c. 
Erdnu116I cil-Prti s Nards11hafn 04 RE/ 36,475 Huilt cl'arachicfe prix caf°parts mtr du Nord 1970 u.c. 35,219 35,137 3',590 35,792 38,251 38,142 38,251 38,962 3?.732 40 164 




BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
r 
ProdiAtun• ~·I = Clu•litit Pr•IHrllute"'"111r1 'I! 
Ptoduu •• D9tell conc.mant IH prl• .. d 
:h 
.\1 i:! 
=e .. , •-fj • qvolili JJ :!_ ~.ui ,g 
GROSSHANDELSPREIS 1) 1969 RE/ 5M96 u.c. 
O.oddar lroi Grouhandol - London 1970 RE/ fine at PRIX DE GROS 04 u.c. 59.918 
Now Zoaland franco gro11iste - Londres 1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 52,785 GROSSHANDELSPREIS u.c. Keso - Fromoge 
••Molhrei 04 1970 RE/ 45'1.. PRIX DE GROS u.c. Donemork diport laiterio RE/ 1971 u.c. 
1969 RE/ 70,718 u.c. 
Butttr - Beurro GROSSHANDELSPRE IS 1970 RE/ 73,ZO, PRIX DE GROS 31 u.c. Now Zoaland Landen --1971 RE/ u.c. 
1969 RE/ 83,978 u.c. 
Butttr - Beurrt GROSSHANDELSPREIS 1970 RE/ I. Qualitit PRIX DE GROS 31 u.c. 90,055 
Ddnomarl Landoa 19"1 RE/ u.c. 
1969 RE/ 1',703 Tait, u.c. FOB-PREIS RE/ 1011 Lodvngon PRIX FOB 02 1970 u.c. Suif en vrac Now York 
t Foney• USA 1971 RE/ u.c. 
Am•ik. Schmalz 1969 RE/ 21,830 
lose CIF - LONDON 
-
u.c. 
Gra i as• amiri c. 02 1970 RE/ 27_,1~5 CAF - LONDRES u.c. en vrac RE/ 
Prime 1tean1 l>.I u.c. 
RE/ 
PREIS AB WERK n969 
u.c. 1',716 
HtringOI, Iott RE/ Hu ilo do horeng PRIX DEPART USINE 02 1970 u.c. B.165 





Prodi.rit •• Oitallt concemont I•• prlx .. d = ! .,.11 .. Al 
Erdnuuoqiolltr eif.Prois Nordsoohelon 
1969 




fisehmohl elf.Preis Norduehelon 
Farin1d1 poiuon prix eaf ports mor du Nord 04 970 
65-70~ ,, ....... 
Poru 971 
969 
T opiokomthl eif.Prois NordsHhOlon 04 970 prl x eaf ports mor du Nord 
Farint de manioc 
971 
969 
Sojuchrot Gro11handohprol s Hamburg 06 970 Prix do gros Hambourt farine de soi• 
1171 
Quollonvonolchnls ouf dtr lotzltn S.ltt - Sourc11 wlr lo 11mllro pogo. 
'I Ab Mm 1970 Ohno Rinde - A partlr do mll 1970 111111 tcorco 
! 
d = c "fj •• 
H !·I• 
.. "fj "! ,g 
...H 





















BEURRE - FROIUGE - GRAISSES ANllULES 
. 
PreiH - Prial 100 kt 
J F M A M J J A s 0 N D 
53,500 53,500 51,500 53,500 53,59Q 53,500 53,500 53,500 53,500 5z,m 53,Z79 53,Z79 
53,279 53,Z79 53,8Z5 53,279 60,930 61,202 60,930 61,202 60,930 6\,Z08 66,393 69,399 
54,000 53,950 51,525 '9.950 \9,675 ,9,825 '9,800 52,175 55,500 53,,30 57,131 51,m 
57,10, 57,Ul 56,913 56,366 56,229 56,257 56,229 56,?02 55,087 59,536 59,536 59,863 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 
70,718 70,718 70,718 70,718 70,718 71,271 7\,309 7,,309 7\,309 75,138 17,901 77,901 
11, 'Ill 
82,0'' 82,0\\ 8Z,011\ 82,0" 8Z,m A2,0\' 82,0" 8Z,O'' 8,,530 88,398 88,67' 88,67\ 
8!,67' s•,67' 88,398 88,67' 88,398 88,398 88,3'lt 88,67' 91,160 'IZ,265 'l't,199 'l't,751 
ql, 151 
11,110 11,m IZ,698 U,815 1',573 1,,375 1',550 17,063 18,0H 16,,91 16,932 15,828 
15,5\J 15,8Z9 16,270 17,858 18,363 18,05\ 18,033 18,,97 17,989 18,805 18,982 
19,m 
-~-
20,Cjl.O 18,005 17, 715 17,715 18,503 21,000 22,755 26 '12 28 '97 28 060 





11,260 11,87_0 11,101 11,693 IZ,,25 1!_,'!9! 
--
~993 13,985 1',110 - 20 795 Zl298 
22,231 Z2,1'5 ZZ,1'5 Z2,0" 2\,607 2\,339 2',717 23,621 21,889 2,,2'1 25,026 25,589 
PRIX MONDIAIJX 
ALIMENTS DE BETAIL 
p,.1,. - Prix/100•1 
J , M A M J J A s 0 
" 
D 
9,'13 9 'RB 9 500 9 '50 9-7"111 q.818 9.850 9.850 10_2qo 10.022 1n ~" 10.705 
10,81' 10,9!!6 11,2\3 10,9'5 10,697 10,639 10,516 11,llZ 10,915 10,919 10,590 
1',025 11,500 11,300 1',625 16,525 17,725 17,775 17,525 19,2Z5 21 621 23.306 22 732 
Z0,929 Z0,191 18,ZZ' 19,661 19,918 20,'6' zo 519 20 '37 20.601 21,0ll zo 601 
5,210 5,250 ,,875 
' 900 5 350 5-'61 5.'il!O I< <110 5,,55 5 095 5.m ~.5<6 
5,CJl.O 5,967 6,079 6,,97 6,5n 7,178 7,303 7,,10 7.090 6 768 6'62 
10,:500 11,325 10,550 10,075 9,975 9,950 9 750 9 925 10 100 10.012 9.861 a 8V. 










- .. ~~ [:! Q.elitit ll ,,. ..... D9teih conc•'"ent l•t pria .! • 
- ' 
• .1 h !.. • ttV•liti • I H ~~ :l~il J d .. 
Dilni sch o Ba can 1969 RE/ 12,JZO 11,,9Z u.c. 
Bacon danoi 1 Hoti1rvn91pr1it ln London 31 1970 RE/ 17 293 15,91Z I. Qualitat Prix cote i londrts u.c. 
I. qualite 1971 RE/ u.c. 
Rincler1i1rt1I 1969 RE/ 8',250 Hinterviortol ... c. g:,•U1.1t- Baeuls Smithliold Mar\ot 02 1970 RE/ 207.161 ~72,169 artier po1· London ... c. 
~ri~.rilrlgiri 1971 RE/ u.c. 
chlacht1chw1in1 1969 RE/ 66,015 60,000 l).c. 
'orcins de Schlacht;ewichllproi I RE/ 
n,169 7),6Jlo :>oucherit Prix paids abattv oc 1970 u.c • 
• Oual Kapenha;on 
1971 RE/ banemark u.c. 
WELTllARKTPREISE 
GEFLOGEL UHD EIER 
·i I 
·n : Pr•dukt un4 PreiHrliuterun;en 
·- ·• ~~ii Ouelltit 09,.ilt conc.,nont let P"• ll Prodult ot .. ..: ~ ·1 = ~ ti,. ~ JJ ... i"C .,.titi ~~ • ::> l.UI 
Erzou;orprtis (Grundproi1) 2) 1969 RE/ 1',,57 u.c. 
Eior lroi Sammolstollo. 
1970 RE/ Otufs Prix a lo production (prix 06 v.c. 
Donomorlo do baso) I) 
1971 RE/ lranca liov do la collocto u.c. 
1969 RE/ ,O,OOll u.c • 
Eior - Otu'1 Frei dovtscho Grenu 
....__ 




'> Ab 3.IU9 Tollo ahno Knochon - A plltlr du 3.1U9 partln uns OL 
'l Ohno Nachzahluno am - - Sans ~'*luatlon., nn cl'...,.., Prolso/1000 S10ct 








p,.,,. - Prho/100 kt 
f II A II J J A s 0 N D 
78,729 77,901 n,CJOI 78,729 16,,~ 15,91Z 8',70Z 79,558 11,,9Z 8',107 19,779 
17,39Z 17,l9Z 12,597 85,081 19,226 17,29) aa,m 91,,)6 89,226 17,29) 17-29) 
77,150 12.~ 17,,50 9:',5~0 CJ0,025 B,,250 8',150 19,CJOO 19,65' CJ0,1201 181,69' 
!n,)50 116,229 09,590 2l0,9Z9 225,710 22),06) 198,970 92,lll 208,)11 215,11 2,5,15' 
60,175 62,)75 62,075 61,725 66,050 69,,75 69,925 69,600 65,)97 70,8'7 75,000 
7,,208 73.91' n.m 7),0)) 7',126 71,967 1:,i;cz 7),552 7),852 72,10, 7),,15 
PRIX MOHDIAUX 
VOLAILLES ET OEUFS 
p,.j .. - Jl'rl•/100 kt 
F II A M J J A s 0 N 0 
IZ,250 19,000 16,500 11,750 9,750 9,250 9,250 9,000 11,660 16,m 11,on 
15,57' 1,,75' 11,7,9 9,563 7,ID' 6,011 7,92) 9,016 9,016 11,202 15,lll 
13,&&I 
. . . . . . . . . . . 











Dfftnltion du ptOduH I i! I Ji . I. Handllutult und Frldltllgo . ohn1M.W.St. ~ .I . Sladl di commerctallUtlon II point ~ 
• 
ii di~ 0WJ 0Kj 31::> 
1) Markenbenzln 191(1 50,42 
Oktanzahl ea 91 - DM 
2) Verbraucllerprelse, 19n 
J 0 aus 14 Gebleten, 03 bel Abgabe an die land· 1910 13, 176 
J wirtschalt -
RE 
Ab Tankstelle UC 19n 
( Vormonot 
Vorlndlrung ln,'11. gogonOblr moll """6dlnl 
Variation en 'II. par roppart au ( gtelchom VOrjahmmonat 
mtmo mo11 di ran"'• p,.ddente 
1) Essence octane 90 1910 Sl,30 
2) Prix payh par les agrl· - Fir 
culteurs 19n 
A la pompe, en vrac, toutes 11 
I quantiles. 1910 RE 10,857 France metropolitaine - UC .. 
1971 
( vormonat 
Vorlnderung In 'II. gogonOblr moll ~nl 
Varllllon en ... par roppart IU ( glelchom VOrjahmmonat 
memo moll di rannn prfdd1n11 
1) Benzlna Agricola 1910 2 045 
normale 79 ottanl 
-
UI 
2) Prezzl pagall dagll agrl· 1971 
coltorl, 0 5 piazza. 21 
Franco pomp a distribu· 1910 3,272 ~ zione per almeno 1000 litri RE 1 - UC 
1971 
vormonot 
Vtrlndlrung In 'II. gogenOblr ( moll p-... 
Varllllon en"" par ropport IU ( glalchom VOrjahmmonat 
mtmo moll di rann6e p.-..donlo 




2) Verbrulkersprljzen, Zone 3 19n 
aan de pomp, In vaten 31 
1 lranco bedrijl, bij mlnstens 1910 
.RE 16,622 . 200 liter alname I - UC 1971 
Vonnonat 
Vorlncllrung In 'II. gtgtnOblr ( moll .......,ant 
Vltlallon en 'II. par roppart 111 ( glllchom Vorjlhmmonat 
memo mola di rlMff .... ddenll 
.l!!. Fb 868 1)E1aence, octane 82187 
I 2) Prix payb par les agrlcul· nn teurs A la pompe, toutes 41 quantiles - Tout le pays 1910 RE 11,1m 
} - UC 
i nn vonnonat 
Vorlndlnlng In 'II. gegenOblr ( mola p.....,_nt 
Vitiation en 'II. par roppart Ill (· glelchlm VOrjahmmonat 
memo moll di r.,,,,.. .,-c11n11 
-
Flbg 
i - RE UC 
.3 
Vrlndlrungln'll.gogonOblr ( ;:.:;;;_,. 
Varllllon II) 'II. per roppart Ill ( glllchom VOrjahr9smonll 
memo moll di rlnnM .,-dln11 
J F M 
49,81 49,69 49,Sl 





2 059 2 Oll 2 Oll 
2 045 




57,20 57,30 57,ll 
15,001 15,829 15,829 
810 864 865 
763 763 
17,liOO 17,200 17,llO 
15,2Sl 15,2Sl 
- 12,8 0,0 
- 12,3 - 11, 7 
11.8. Dia Bollago zum 111111 Ilia. Reihe lllllllQ llnodllllllllrll DaMIDung dlrprolsblsllmmondln Morl<malo. 
Pretse - Prix I 100 I 
A M J 
49,65 49,63 50,26 
13,566 13,5Sl 3, 732 
. Sl,38 
10,8n 
2 Oll 3 030 2 Oll 
3,248 3,248 3,248 
57,ll 57,ll 57,!ll 
15,829 15,829 15,994 
865 869 867 
.• 
17,llO 17,300 17,340 
IA aippl6 mont 111 cahJlr rf' 1 di la prUenll a6ril oonuont la dlscrlption dtlllllff da carac1trllllqua d6llrrnlnanta cln prlL 
J A I 
50,ll 50,51 51,13 
13,743 13,001 13,910 
. . Sl,55 
10,!1!2 
2 088 2 059 2 045 
3,341 3,294 3,272 
Sl,!ll 62,45 63,Sl 
16,823 17,251 17,569 
866 867 . 868 





































1. Produktdeftnftlon l 0.flnillon du produH J I j~ ~ i Prtlsa- Prta/ 1001 




l Handllsstule und Fl'ICllHIQ9 
Stldo di COmmetelallslllon II point 
de llYrllSon ! l II 0Wj CIKj .. A .. J J A s 0 N D 
1) Diesel Kraltstoff 
Cetanzahl 48-54 
1910 15," 14,99 15,01 14,91 1,,87 1',87 H,lll 1,,111 15,,2 16,32 16, 10 17,32 17,66 
,____ OM t-~--1~~-t-~~-t-~--11--~-t-~,__+-,__--ll--,__-+,__,__+-,__,__l--,__-+,__,__.+-,__,__1--,__-1 
2) Verbraucherprelse, 
0 aus 14 Gebieten 
bel Abgabe an die 
wirtschalt - Frei 






Vorlndoruno ii\"" gogenuber moll prktdent Varlatlonen%p~ropportau (r,,g~l1~~h~1~m~V~orJah"""~ramo"""~na1.,.,...,__,__,__,___,t--~-t-~~-t-~~1--~-+~~-t-~~+-~-+~~-+-~~+-~-+~,__-+-~---i 
mtmo mo11 do ronnff prjctdlnto 
1) Fuel·oll agricole 
cetanes 53.57 
2) Prix payb par les agrlcul-
teura - En IOts 
Llvraisons A domicile supe-











,,!86 ,,872 ,,836 ,,836 5,000 
( Vorrnona1 
Vorlndorongln%gogenublr f-mob,...,..,~P-.......,.,_,.n1.,._~--..,~~~~~-+-~·~1---·~+-~--ll--~-+~~.+-,__~+-~-+~~-+-~~+-~-+~·,__-+-~--I 
V1rta11on on% par rop~ au ( gtolchem Vorjahramona1 
mtmo mols de ronnto prjcfdonta 
1) Gasollo agrlcolo (Petrolina) 
Celani minimo 47 
2} Prezzl pagaU dagll agrl· 
coltorl, 0 2 piazze 
F.co magazzino grossista 










2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 
3,300 J,300 3,300 J,300 J,300 3,300 3,300 J,Jro J,Joo 
( 
Vormonat 
V1rancterung In% gegenUbtr rnots Pr6c6dent 1--,-.,..,,---..,., • .,....,.,__~~~~~~-i--~-+~~+-,----ll--~-+~~+-,----ll--,---+,--~-+ V1rt1tlon en"" par rapport au j g!elchom Vorjahresmona! 




Cetaangetal min. 50 
1910 
- F1 
19,96 19,51 19,82 19,82 19,72 19,52 19,52 19,71 19,82 19,82 19,82 
2) Verbrulkersprljzen 
Per tankauto. alname min· 
stens 1000 liter. I.co op· 
slagtank - Gehele land 
1971 
Vorln<lotung In% g90onllb9' 
Variation en% par rapport IU glolclwnVOfjlhrnmona! 
mtmo moll de ronnto prtctdan!e 
2 100 2 100 
J,300 3,300 
20,36 22,12 
1) Dlesel Gas-on 
cetanes 50-57 
1910 m mm 'Ill m '72'69 mm mH6 '81 '82 
1911 2) Prix pay6s par les agrlcul· 
' teura 411-,---+-~+-~-+,__,__~,__,__+-,__--l,__,__-l-,__,__+-,__--l,._,__-l-,__~+-~--1"-~-1-~~+-~--1"-~-1 f Par camion citerne, I.co 
domicile min. 1000 litres 





Vr.lndervng ln'!I. g90enOber moll p-
Yarta!lon _,'!1. ... repport IU lr,,ot~etchem,.,,;.,,.,,..,v~or)ah.,,.,,.~resmona~~=--,__,__~,__-+,__~+-,__--l,__,__-1-,__~+-~--1,._,__-1-,__,__+-,__--1._,__-1-,__,__+-~--l"-~-I 
\ mime moll de rennM prtctden1e 
N.B. Die Benaoe 111111Haft1-Relheen1hlll lllne clmallll-Denlafluno der p--






ottlnlllon c1u produn J Ii I . 2. Handl!Slllltl und F..chH1ge . ohn1M.W.St. ] i . Stade di com~l•lisatJon II point l I! dellvral1on 1§ l1IWI 0KI 
-
OM 
I - RE UC 
(yonllOftll 
V1rlndlrun011\"'gegtll0ber lllOllp-
V1rtatlonW1"'parroppot11V ( Gllichem Vorjllltalr.onat 
mtmemo1tc1er1MM~donla 
1)P6trole 1910 46,19 
-
Fir 
2) Prix P•Jh par lea agrlcul· 1971 
teur1, l la pompe. en vrac. 11 
~ toutes quantiles - France 1910 8,316 metropolitaine 
-
RE 
I! UC .. 1971 
(yonllOftll 
Vorlnderung In '!lo g191110ber mob .,-
Variation WI"' par roppotl IV ( glolehom Vorjlhramonat 
mamemo11c11r1MMprtctdonte 
1) Petrollo agricolo 1910 2 292 
-
UI 
ottani 32 1971 2) Prezzl pagatl dagll agrlcol· 21 
tort 1910 3,667 
i I.co grossista - min. 1000 - RE litri - 8 piaue ·uc 1971 
YonllOftll 
Vorlndltllng In"' gegen(lber ( mob pr6ctdenl 
Vitiation WI"' par ropport IV f gtoichlftl Vorjlh-
.....,.mo11c11r1MM~n1e 
1) Trekkerpetroleum 1910 20,00 
-
FI 
Octaanwaarde 52160 1971 
2) Verbrulkeraprljzen 31 
J 
02Zonen, 1910 5,525 in vaten van 200 liter, 
-
.Re 
lranco bedrijl 1971 UC 
(VonllOftll 
v1r1n~oruno1n"'11111on0w -~ 
Variation WI"' PI' ropport ., ( glltcllem Vorjlllresmonat 
.....,.moltdlrlnnffnn "'dlnta 





2) Prix P•Jh par In egrlcul· 1971 
teur1 41 
par camion citerne - I.co um RE 6 8lO I domicile - min. 1000 litres UC-Tout le pays 1971 YonllOftll 
VerlndlrunO In"' oeooNlber ( -P*'dlni 




i RE J - UC 
( .... ~-
V~ln"'~blr lllOllprto6dlnt 
Vllllllon.,"'Pl'llPPO'I., ( ...... V~ 
.....,,.mo11c11r..,..~ 
Preist - Prix 1100 I 
J F M ... M J 
. 45,55 . 46,07 
. . 8,201 . . 8,295 
2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 2 293 
3,663 3,66q 3,66q J,669 3,669 3,669 
19,55 19,55 19,55 19,55 19,55 1~,55 
5,\'ll 5,liOl 5,liOl 5,liOl 5,li01 5,li01 
336 343 346 3" 339 336 
304 303 
6,720 6,900 6,920 6,880 6, 780 6, 720 
6,080 6,000 
• 10,9 • 0,3 
• 9,5 .11,1 
N 8. Die Bellage 11U111Holl1--entlllll--Dat11111ung dlr~ Motttmalo. 
IA ouppl6rnenl 1U - ii' 1 di la.,.._,. - - la_,_,_ cMtllllh cln ...-nstlqua cMtarmlnlnlel dis Prix. 
J ... • 
. . 46,27 
. 8,331 
2 293 2 293 1293 
3,669 3,669 3,669 
19,55 19,90 20,59 
5,liOl 5,497 5,688 
m 339 341 
















2 288 2288 
3,661 3,661 
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